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HA ICOBSITION REfDiaiDSíA 
AtLUten'to la agitación en toda Es-
paña por la llama-da ouestión religiosa. 
Los ánimos están muy excitados, y 
6oii numetroisísáinaQ las poblaciones 
¿onde se han organizado manifestacio-
nes pogMila/res en pro y en contra de 
la política que respecto á las comuni-
dades religiosas é iaterpretacicn dsi 
artículo 11 de la Constitución susten-
ta el Gobierno. L a mayoría de dichas 
manifestaciones son hostiles al Gabi-
nete. 
E n Bilbao se han reproducido los 
tumnltos, cfrándos© gritos de |V iva el 
Papa-Rey! teniendo la policía y la 
Guardia Civil que intervenir, disol-
viendo los grupos á viva fuerza. 
E l ondien ha quedado restablecido 
en Bilbao, pero continúa allí la exci-
tácíón dle los ánimos. 
HOMENAJE A L O S HEROES 
Ha llegado á Jerez de la Frontera, 
de cuya guarnición forma parte, el es-
cuadrón del Regimiento de Caballería 
de Alfonso X I I que tan heroicamente 
se batió en el Rif. 
.""U entusiasmo del pueblo en el reci-
bimiento, ha sido indescriptible. Las 
calles del trajisito estaban lujosamen-
te decoradias, luciendo los balcones 
colgaduras. 
El Escuadrón de Alfonso X I I está 
siendo muy obsequiado por todas las 
clases sociales. 
ACTUALIDADES 
"Una violencia m á s , " dice hoy E l 
Mundo. 
Pero no lo dice con el desdén ofen-
sivo ni con la ironía sangrienta con 
que el poeta exclama: 
"Que hay» un cadáver m á s ¿qué importa al mundo?" 
No, E l Mundo, periódico, lo dice 
alarmado y .lleno de indignación. 
¡Una violencia más! 
Es cierto. j-Ha habido tantas, ánti-
guas y recientes! 
Y en otros tiempos aran se iba más 
iojos: á la violencia se añadía la cruel-
dad y la burla. 
Se hurgaba en la herida. 
6 Quién no recuerda aquello de " ¡ E l 
del csbillazo! | E l del cabiilazo!" y " la 
cruz en la frente?" 
Ahora podría alguien, siguiendo 
aquel alto ejemplo, exclamar: " ¡ E l del 
t i r o ! " f í ¡El del t i r o ! " 
Pero n i aun así resultaría esto tan 
macabro como aquello; porque ahora 
la bala está en el techo y afortunada-
mente no ha corrido la sangre. 
Y esta fué una violencia, muy cen-
s'iirable, s í ; pero llevada á cabo á la 
luz del J ía y por el mismo que, con' 
razón ó sin ella, se sentía ofendido. 
Mientras que lo del cabiilazo fué per-
petrado á traición, en las sombras de 
•a noche y por un criminal pagado. 
Xo acusamos á nadie. 
Xo defendemos á nadie. 
Xb hacemos más que consignar su-
cesos, -comparando las violencias de 
ahora con las de los tiempos pasados. 
Ayer discurrió mucha gente, según 
E l Mundo, por la casa de " e l del t i -
ro . " 
También antaño desfiló la Habana 
entera por la morada de "e l del cabi-
ilazo." 
Y eso no fué obstáculo para que á 
los pocos días, y durante mucho tiem-
po, se aplaudiese aquel crimen, publi-
cando el retrato del que había .sido 
traidora y cobardemente agredido, con 
una cruz en la frente bajo este lema 
tan burlón como cínico: ' 
" ¡ E l del cabiilazo!" " ¡ E l del cabi-
ilazo .f" 
Se ha cometido una violencia más. 
como dice E l Mundo; pero, sin dejar 
de censurarla, hay que convenir en que 
las de antaño eran más sangrientas y 
más reprobables. 
LOS ESPAÑOLE 
DS 1 E J I C 9 
Con motivo de las grandes fiestas 
que organiza la República Mejicana 
para conmemorar el centenario de .su 
independencia, los españoles que radi-
can en la nación hermana han consti-
tuido un Comité Central, del que^ for-
man parte personas caracterizadas de 
la Colonia, con el proposito de asociar-
se á esas grandes fiestas conmemora-
tivas, uniéndose á los mejicanos en las 
hondas alegrías que encierra un! acto 
de tan alta significación nacional. Y 
para que la intervención del elemento 
español corresponda á la importancia 
del mismo dentro de la República y al 
grado excepcional de puro afecto 
que lo une con el nativo, el referido 
Comité ha enviado á todos los compa-
triotas residentes en Méjico una 'Cir-
cular muy elocuente que, por lo bien 
sentida y lo gallardamente esserita que 
está, con gusto trasladamos á estas c >-
lu ninas: 
De todos los ámbitos de la Repúbli-
ca, compatriotas nuestros lian respon-
dido con entusiasmo al llamamiento 
que se les 'hiciera para que comulguen 
en el mismo sentir de júbilo con que el 
pueblo mejicano se dispone á celebrar 
el primer Centenario de su Indepen-
dencia; pero aplaudiendo la iniciativa 
de la Comisión Central, muchos esti-
man preferible prestar su concurso á 
las autoridades y juntas de festejos 
de las poblaciones en que habitual-
mente residen, para que no de un solo 
punto, smo desde las playas de dos 
océanos y desde las ciudades y los va-
lles y las montañas dentro de los con-
fines de este país, uniéndose al coro de 
sus hijos en la ocasión solemnísima, se 
ajeen y confundan en fraternal harmo-
nía las voces de cuantos entre ellos 
vivimos, aunque naciéramos en el viejo 
solar de la Raza. 
Bien está, pues, que en los dilatados 
ténninos de Méjico se marque, duran-
te las próximas fiestas, como un regue-
ro 'luminoso de almas españolas. 
Pero la Comisión Central proyecta 
se celebre aquí, en Septiembre, un 
Certamen artístico al que concurran 
i:iiostros pintores y escultores, y los 
orfebres y los armeros, y quienes repu-
jan el cordobán y forjan los metales 
y esmaltan azulejos y reviven la tradi-
ción de Jas vidrieras policromas, mís-
ticos tamices de la luz en nuestras ca-
^ urales; un certamen que poniendo 
de manitiesto la cultura de la madre 
España sea testimonio de la más pura, 
la más noble, la de carácter más alto 
que pudiéramos traer á los altares de 
nuestro amor para Méjico. 
Y como no -parecería justo que los 
españoles residentes en la Capital, mos-
trándose avaros de la idea misma y de 
la gloria de realizarla, pretendieran 
ser ellos solos quienes la llevasen á ca-
bo, la Comisión Central invita cordial-
mente á todos los españoles del país 
pára que contribuyan al éxito del pro-
p'ósito (aeógido con verdadero calor 
por los Gobiernos de Méjico y Espa-
ña) : solicita su apoyo eficaz; y apela 
á su patriotismo y á su amor hacia es-
ta tierra, para que, unidos todos, lo-
gremos flamee con merecido prestigio 
en las fiestas de la Independencia Me-
j ' i ana la enseña de nuestra cultura, y 
ahonde más cada día en las en t rañas 
ii!1! espíritu de las dos pueblos el sen-
titáiento de una inquebrantable fra-
lornidr.d. 
Méji^v. ' -T mio de 1910. 
Sínité Kjeou-tivo de i a Exposi-
ción: José Sánchez Ramos, Gonzalo d-e 
MUfga, Trias foro García, José Vizoso, 
Adolfo Prieto. 
Xada más oportuno, ni más simpá-
tico, ni ríiás en armonía con las fiestas 
que se van á celebrar, que la idea de 
esa Exposición artística que se anun-
cia de manera tan expresiva y tan her-
mosa en la Circular cooiada. y ella 
prueba, en términos concluyentes, que 
los elemtíntos directores de la Colonia 
Española de Méjico ae hallan á la al-
tura de su misión y saben perfecta-
mente á lo que obligan los cargos y las 
ocasiones. No se contentan aquellos es-
pañoles con adherirse de un modo os-
tensible á las solemnidades patrióticas 
que organizan nuestros hermanos los 
mejicanos, sino que aspiran á que su 
concurso, á que su participación, á que 
su apoyo no desmerezca de los pres-
tigios ni de las tradiciones espléndidas 
de la noble nación progenitora. 
Merced á los entusiasmos y á los ge-
nerosos arrestos de la Colonia Españo-
la de Méjico, España hará un brillan-
te papel en las próximas fiestas de la 
independencia de aquella República, 
un papel tan airoso y significativo co-
mo el que acaba de hacer en análoga 
conmemoración de su progresiva hija 
la Argentina. La cultura de la Madre 
Patria, sus maravillas en los más altos 
aspectos del arte, los tesoros que ha 
creado el genio de la raza en siglos de 
producción constante, en generaciones 
y generaciones de arrancar secretos 
sublimes á la belleza, se pondrá ahora 
gallardamente de manifiesto en Mé-
jico, para que sirva de ejemplo, de sa-
tisfacción y orgullo á los que descien-
den de un pueblo tan grande, de una 
raza tan superior. 
¡Bien hayan los españoles de Méji-
co que tan bien saben honrar á la Pa-
tria en el teatK) de sus antiguas glo-
rias, y que sus iniciativas de ayer y 
de hoy, y las que lleven á feliz tér-
mino en el mañana, sirvan para estre-
char más los lazos y robustecer las re-
laciones fraternales que mantienen 
fuertemente unidos, después de las pa-
sadas dispor^as de familia, á españo-
les v mejicanos! 
\ 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Oentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, foiojfrafía 
de Colominais y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
1 23 de Junio 
Entre los demócra tas hay dos "po-
sibilidades presidenciales," esto ^ es, 
dos hombres que son posibles candi-la-
tos á la Presidencia de la Repúbl ica ; 
«no de ellos, Mr. Harmon, Gobernador 
del Ohio; el otro, Mr. Gaynor, alcal-
de de Xueva York. A l primero, le ha 
sucedido, en estos días, algo bueno, 
puesto que su partido ha acordado 
volver á vo taño para*Gclbernador de 
aquel Estado, prueba de confianza 
qaie lo refuerza como "posibil idad 
presidencial." Mr. Harmon vale mu-
cho; es, tal vez, el mejor de los Go-
bernadores que están hoy en funcio-
nes; tiene talento, palabra, firmeza, 
moderación y probidad' y no "socia-
listea" como Mr. Bryan y otros de-
mócratas importantes. 
Lo que le ha sucedido al alcalde da 
Xueva York, Mr. Gaynor, hubiera po-
dido ser malo, pero ha resultado bue-' 
no. Una de sus hijas se ha fugado del 
hogar paterno y municipal para ca-
sarse, en uso de su autonomía. E l se-
ñor alcalde no ha querido enfadarse. 
Absteniéndose, contra su costumbre, 
de citar á Epícteto, ha didho á los re-
porteros de los periódicos: "'Si los no-
vios nos hubieran comunicado sus de-
seos, les hubiéramos hecho grandes bo-
das, "a fine wedding ;" pero, por lo 
visto, necesitaban algo que fuese ro-
mán t i co . " Lo que explica esta ecua-
nimidad de Mr. Gaynor es no sólo su 
buen sentido que lo induce á no pata-
lear contra los hechos, consumados, si 
que, tamlbién, la circunstancia de que 
su nuevo yerno, Mr. Vingut, es un co-
rredor de mucho dinero y hombro 
elegante, grran aficionado á caballos; 
y para calmar la ira de un padre na-
da mejor que la consideración de que 
no habiiá aumento en su presupuesto 
de gastos. 
Este Mr. Gaynor es un fenómeno 
interesante; y que narece justificar lo 
dicni-o poi "Chateaubriand; q̂ ae "p^r í i 
ótfínr, nos sirven nuestras cualidades 
inferiores; pero que para mantener-
nos, en lo alto necesitamos poseer cua-
lidades superiores." Es la historia 
de muchos ambiciosos con éxito, entro 
ellos Ric-helieu, que, para ser minis* 
tro. aduló al italiano Concini, favori-
to de María de Médicis; y de Xapoleón 
que, gracias á la amistad de su mujer 
con Barras, obtuvo el mando del 
¿ « o a 
a = .tí o O a 
mándese hacer en L A SOdEDTD1 el traje de casimir 
$28.30 cuyo modelo le gusta tanto cada vez que pasa por 
frente de las vidrieras de Obispo 65. Inút i l esperar más, tóme-
se las medidas hoy mismo, pues en!ninguna otra parte como 
en L A SOOESÍDAD encontra já usted ropa mejor cortada n i 
mejor confeccionada. 
Por ese precio puede usted tener á M E D I I í A cualquiera 
de los trajes modelos que figuran en cada una de las vidrie-
ras de L A SOCIEDAD. Esos trajes por su elegancia t ípica 
y corte original se destacan de todos les demás. Son los tra-
jes modelos que confecciona nuestra Sección A L T A NOVE-
D A D y cuyo estilo var ía todas las semanas según lo va in-
dicando nuestro corresponsal artístico de Nueva York. Son 
perfectos, n i más n i menos. 
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y es tan inofea-
S!TR quo la nabo-
roamos para ver 
fll e s t a Lecha 
ooin.\ os dobidc. 
BcchácoDíe l a s 
Imitaciones. 
E l Dr. L , A. 
Pavio dijo á ana «efiora elegrant*, cllonte seya: "Puesto 
i ÉMdfiS h in <!n t.sar «teitos. le recomiendo la 
P U H i OOI HÍÍT. como la m.-laboniflcioR* parala piel." 
)V' vmun on todas lii" bmlcnfi v porfumenas. 
FCBD.T. HOPKWS, propietario. 37 Orent Jones St,New York 
A g e n t é a y nbastcccdorcs en C n b a : D r . M a n u e l 
Toliiison,' Obispo 53 , y J o s í S a r r á , Teniente 
« c y *1 , Habana* 
1650 1-Jn. 
CATEDRATICO D E L A UNiVBSKSIDAO 
mmn NARIZ Y ora 
N B M U K O 103 D E 12 á 2, todos 
IOF días excepto los domingos. Coa-
s i : ••ns y operaciones en el Hospital 
"Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
15C5 l -Jn . 
O 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a la s A n e m i a s , 
Clorosis . . D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n a r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g - o r d a r :: :: 
— D e venta en todas las d r e s r u e r í a s y boticas. 
a c a s a d e B a l ) 
Es la que vende á precios de verdadera economía j con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlsóras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1612 l-Jn. 
P E R A S , C E R E Z A S , A L B A R i C O Q U E S , 
MELOCOTONES, C I R U E L A S Y TODA C L A S E D E F R U T A S E X -
TRANJKRAS, R E C I B I M O S DOS V E C E S POR SEMANA. 
Recomendamos el riquísimo duice MANJAR D E TURQUIA, pre-
parado con aromáticas flores y exquisitas frutas. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. GALIAMO 78 
Casa especial en R A N C H O S para familias 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
i Venéreo, llidrocele. Sífiles é inyecciones 
' sin dolor. Teléfono 287. De 1Z á 3. Jesús 
María número 3o. 
ü^19 26-lJn. 
E Y E C C I O N " V E N U S " 
P a r a m e n t é v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
Kl reiuedio m¿s rúpiao > seguro en la 
curación de la gonorrea, bl^norrasrla. flores 
blancas y «ie toda clase de flujoa por aniJ-
gijos que irean. 
De vonta en todas las farmaclaa. 
Depósito principal: Farmacia óanta Risa. 
Bí n ' '.a 4. 
1GIÍ) 1-jñ, 
Para evitar la caída del pelo debe 
Ifaeerse uso i-e los siguientes produc-
tes higién i-JOS: £ 
Violeta Romana. 
Cb-ampún líomano. 
Petroflówer v Jabón de huevo qne 
se vend!;ii en ' 'Roma." Obispo 63. 
A p a ñ a d o n ú n c r o 10ü7 
c. 1845 10-25 
c 1850 4-27 
D r . H E R R E R A 
P0iSEfS©S0 RECONSTITUYOTE 
S u s t i t u y a v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones'del eaíis, c a k z a y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, e k , etc. 
Do ven ta en todas las farmacias y depósitos en (odas las droguerías 
l-Jn. 
DIARIO DB L A WARUTA.—Edtotó» 1» tardo.--Jtmlo 28 de 191©, 
ejército de I tal ia . Mr . Gaynor, como 
candidato, hizo lefia de toda astilla: 
aceptó el apoyo de los corrompidos 
demócra tas de Tamma-ny H a l l ; pro-
nunció discursos chocarreroa; calum-
nió á sus adversarios; se negó á rec-
tificar cuando se le probó que, «había 
mentido; taTO en contra á la gente de-
cente. Pero, luego de instalado en la 
alcaldía, ha da-do á la ciudad la sor-
presa agradable de poseer capacidad 
administrativa, ibuena voluntad y 
:buen humor y de buscar para cierto» 
empleos de confianza á hombres de 
méri to y que no son de su partido. Ha 
realizado algunas mejoras y ha pro-
puesto otras, que no dependen de él, 
sino del ayuntamiento ó de la Legis-
latura del Estado. No ha procedido, 
hasta ahora, como un " p o l i t i c i a n " 
profesional, sino como un eindadano 
celoso y bien intencionado. Además, 
pone bien la pluma; escribe cartas de-
Jkiosas, cartas de " f i no letrado," co-
mo dicen en Francia; como aquella 
en que lamentaba no poder complacer 
á un exterminador de ratones; que 
pre tend ía la exención del servicio de 
jurada; y otra, contestando á una po-
piular actriz cómica que se quejó por-
que el alcalde bahía denunciado la in-
moralidad de las o'bras representadas 
en los teatros de Nueva York. " N o — 
Je responde Mr. Gaynor—no, mi que-
r ida Mi«s Dressler—lo que yo he di-
cSio no va con nsted, que en " L a pesa-
dil la de T i l l i e , " nos está haciendo pa-
sar ratos exquisitos, sin faltar á la 
¡moral." E l "f t ic s imile" de esta carta, 
con el retrato del alcalde, figiara eu 
ios carteles del teatro en que trabaja 
Mar ía Dressler; porque, aquí, en esto 
de anuncios y reclamos, el qne no co-
rre, vuela, de Mr. iRoosevelt para 
abajo. 
Como aquellas ciudades italianas 
qtne nnaca estaban á gusto con su "po-
d ^ s t á , " Nueva York nunca se halla-
iba bien con su alcalde ¡ los ha tenido 
faasta tontos, que es la variedad más 
rara del género en este país. Ahora, se 
siente como en un oásis; y como aque-
llo de la t ierra de Castilla que así ha-
ce <>omo "desface" homibres, también 
es verdad aquí, pronto ha venido el 
" b o o m " presidencial de Mr . Gaynor. 
iKabría que aguardar; porque el al-
calde no ha hecvho más que "debu-
t a r ; " acaso, dentro de seis meses, es-
té dan-do pifias. Y, sobre todo, una 
cosa es la alcaldía de Nueva York y 
otra la presidencia de los Estados 
TTnidos^y. adem'ás. aW esíiá el ejemplo 
ele Mr . Taft, qrae, al pasar del minis-
terio d'e la Guerra á la Presidencia, en 
lu^ar de crecerse, se ha achicado. 
En esto convienen todos; menos el 
' ' 'New York Tribune," diario que tie-
ne que turiferar al Presidente, por 
ser su director Em-bajador en Londres. 
E l " T r i b u n e " intenta hacernos creer 
que Mr . Taft ha logrado un gran éxi-
to, porque el Congreso ha votado casi 
todo su programa legislativo: pero, 
como demuestra el "Journal of -Com-
merce." de Nueva York, periódico de 
mincli crédito, sobre •qne lo votado 
npouas se parece á lo pedido por el 
Presidente, por lo mucfho que ha sido 
modificado, nada de lo hecho respon-
de á los deseos de la opinión publica. 
Esta no hab ía reclamado ni la ley so-
bre fiscalización de los ferrocarriles 
ni la creación de Cajas Postales de 
*A!horro. ¡Se ha hecho lo uno y lo otro 
y ni siquiera se ha hecho lo que se 
quer ía hacer, sino lo que ha salido, 
después de enrtiendar muHho. Y cada 
vez que 2.1igo de lo propuesto por el 
Presidente (ha sido enmendado, él ha 
.dicho: " A s í está mejor ." Con lo que 
ha imitado al sujeto de marras: 
Digo uno: "Pese á quien pese 
yo soy de este parecer." 
Di jo o t ro : " N o puede ser." 
Y él d i j o : " T a m b i é n soy de ese." 
E i "Jofurnal" califica esta conduc-
ta del Presidente de 'flagrante 
( " a r r a n t " ) oportunismo político—vi-
vi r al día, diríamos nosotros—y ve que 
el goibierno va al garete ( " d r i f t i n g " ) 
sin mano que io guíe y sin principios 
que lo inspiren. Sin embargo, el país 
piensa que no se ha perdido nada con 
que Mr. Taft haya sucedido Á Mr. 
Roosevelt; pero quisiera que Mr. Taft 
lo hiciese mojor. ¿Por qué no lo hace? 
¡Por varias causas; de las cuales la 
principal y mías poderosa es el siste-
ma de elegir Presidente, la corta du-
ración del período presidencial y la 
p rác t i ca de aspirar á la reelección. E l 
Presidente de los Estados Unidos no 
puede ser homibre de Estado más que 
á ratos—como lo ha sido Mr. Roose-
ve l t—y tiene que ser, ante todo y sobre 
todo, "po l i t i c i an . " Si el período pre-
sidencial durase ocho ó diez años, sin 
reelección, no se har ían en la Casa 
Blanca muchas cosas que se "hacen, 
pura y senciiUamente para cazar vo-
tos, sacrificando los intereses genera-
les del país. 
X . Y . Z. 
_ . . . — * 
M T O R I L L O 
Un mis trac» 
Bien merece réplica cordial el es-
critor que, bajo ed seudónimo S. Bra-
vo y Prudente, rae alude en reciente 
edición de " E l Tiempo." Y aunque 
en su mismo escrito^ en la proposi-
ción preliminar de su largo trabajo, 
podría encontrar b.ase para dejarlo 
con sus opiniones y seguir yo susten-
tando l'as mías, porque, como él dice, 
no cabe discusión acerca de los sen-
timientos de cada individuo, que Bt. 
atiene á La manera suya de recibir las 
impresiones, el tema expuesto es se-
rio y noble, y nunca será tiempo per-
dido el que se emplee en esclare-
cerlo. 
M i cosmopolitismo no llega al pun-
to de amar más que á mi familia, á 
la del vecino—tal fué la declaración 
mía, determina'nte del trabajo del se-
ñor Bravo y Prudente. Contra elhi 
arguye, citando pasajes de nuestra 
sombría historia política, errores de 
gobernantes, barbaridades! de solda-
dos, intransigencias de grupos, he-
roísmos y nobles aspiraciones de los 
colonos, y el eterno espíri tu de con-
denación y rebeldía de la sociedad 
cuibana, la consciente y enno'blecidd 
por el estudio. Y porque todo eso 
ocurrió, porque en nombre de Espa-
ña nos trataron mal, nos hicieron 
mtal, se lo hicieron mil voces peor á 
la misma E s p a ñ a sus malos hijos, 
deduce mi argumentante, que Cuba 
no es nuestra patria n i la española 
nuestra familia, sino Clara Barton, 
Porter, Gould, el pueblo americano 
y la nación que nos dió esta semi-in-
dependencia. 
Siento no estar de acuerdo. Clara 
Barton fué la magnánima salvadora 
de infelices cubanos; Me Kinley, 
Roosevelt, los que enviaron limosnas, 
los que lanzaron á España , los que 
nos entregaron la repííb-lica organi-
zada, serán nuestros protectores, 
nuestros -amigos, nuestros benefacto-
res, uestros maestros, todo lo que se 
quiera, pero no nuestra familia. 
En el mismo nñmero de " E l Tiem-
po ," en que tal escrito se inserta, 
copiase un artículo del " W o r l d , " de 
Nueva York, opuesto á la anexión de 
Cuba; y en él se dice, como razón ca-
pital , que la incorporación llevaría 
á la Unión "dos millones de "extran-
jeros, de raza y lengua extranje-
ras," en su mayoría analfabetos y en 
gran parte negros.' E l " W o r l d , " 
pues, contesta por raí: sus protegidos 
somos, dignos de sus cuidados, pero 
"extraugeros por raza y lengua." Y 
es cosa triste que ellos nos tengan 
por tales, y nosotros nos tengamos 
por srs parientes, sin ninguna afini-
dad étnica ni histórica, sin n ingún 
vínculo de sangre ó convivencia. 
Muy bipn puede ocurr i r ; o^nrre 
mucha« veces, que amamos más á un 
amigo que á un deudo; que debemos 
más á un vecino que á un hermano, 
que tenemos hondas quejas del sue-
gro, del tío ó del primo, y en cambio 
recilbimos grandes beneficios del ex-
t r año . Pero ¿se rompen entonces la-
zos de sangre, se adquiere parentesco 
nuevo, se hace alguna renovación en 
nuestro organismo fisiológico, susti-
tuyendo al jugo de las venas en que 
llevamos gérmenes peculiares de in-
dolencia, sentimentalismo, superficia-
lidad, arrebatos quijotescos y pieda-
des fáciles, otro jugo, de puras razas 
del norte, donde laten gérmenes de 
otras virtudes y de distintos defectos? 
De ningún modo. E l mal tío es her-
mano de maestro padre, y el buen ex-
tranjero es «o^rino de su tío. L o 
ton t ra r io iría contra la naturaleza 
misma de las cosas. 
• Recuerda mi contradictor que en 
su antiguo hogar, en el santo hogar 
de sus mayores, como de aquella Cu-
ba en que aristocracia y clase media 
estaban constituidas por familias 
muy criollas, se apellidaba al español 
"forastero," y como á ta l se le brin-
daba hospitalidad, pero no se le mi-
raha como de la casa. E l hecho es 
cierto. La ojeriza natural, dadas 
las quejas del elemento culto nativo, 
sembraba esa división. Pero en la fa-
milia del señor J, Bravo, n i en las 
otras, se pensaba en más a t rás , se 
recordaba el apellido que llevaban, 
n i se convenía en que hubo un día 
en que en el árbol genealógico de la 
casa se ingerto un "forastero, ' que 
ya no fué tal para la cubana que con 
él compar t ió mesa y tálamo, y mucho 
menos podía serlo para los hijos na-
cidos del amor y el contacto de una 
hembra nativa y un varón forastero. 
Si se hubiera hecho tal . se hubieran 
encontrado más atrás, veinte inger-
tos, y f-e habr ía confesado que la ma-
dre cubana, nieta era de otro espa-
ñol, hasta llegar á los días de la co-
lonización, en que hombres y muje-
res, aventureros, soldados, hasta pre-
sidiarios y hembras sin prestigio, de-
sembarcaron en nuestras playas y 
fundaron las primeras ciudades. 
No ser amigo de Cánovas, de Ta-
cón, de Weyler, de Manzano, no sig-
nifica descender de Washington, es-
tar emparentado con Lincoln n i pro-
ceder de cuákeros y puritanos. Y 
sieraipre me ha parecido asaz ridícu-
lo y asaz falso, hablar de "nuestro 
Ha tuey" y "nuestra Quarina," per-
1 sonajes que, si existieron, á la raza 
j aborígene, al pueblo exterminado 
por los caballeros fundadores de las 
•viejas familias criollas, pertenecie-
ron. Para leyendas de poetas, y ha.?-
ta como armas de combate entonces 
contra la dominación española, me 
expliqué las trovas de Fornaris y el 
•Cucalambé ¡ como razones de lógica y 
i de historia, no; que yo. estoy seguro 
de que n i en mí. ni en mi contrin-
cante, queda nada, n i hubo nada en 
nuesíu'os antepasados, de la estirpe de 
"nuestra Guarina y nuestro Ha-
tuey." 
Pienso que é ningún norte-america-
no se ha ocurrido tener por sus as-
cendie'ntes á los indios bravos de las 
Montañas Rocallosas ó de las plani-
cies del Oeste. Sus apellidos Fran-
k l in , Smith, Johnson, Jefferson, re-
veladores son de su origen anglo-
sajón. Por parientes de los ingleses 
se tienen; no por hijos de las Pieles 
Rojas. Y después de haber escrito 
en todos los tonos, que la conquista 
fué infame, exterminad ora, despiada-
da, después de haber repetido con 
Cronau y otros historiadores, que un 
cuarto de siglo después del descubri-
miento no se encontraba un indígena 
en las Antillas, venir ahora con 
"núes-tro Hatuey.' que ni siquiera 
había nacido en Cuba, y negar que 
los exterminadores fueron nuestros 
progenitores, me parece. . . cosas de 
poetas. 
Convenido que nos gobernaron 
mal ; que tuvimos hondos motivos de 
queja. Convenido que se aflojaron 
tanto los lazos de la familia, que tu-
vimos que enristrarnos á tiros. Pero 
después de obtenido el reconoci-
miento de nuestro derecho, ¿qué 
razón aconseja mantener perpetua-
mente la hostilidad? ¿El odio? 
No es propio de hidalgos. ¿E l 
recuerdo de nuestro sufrir? ¿Pe-
ro es que el agravio ha de ser eter-
no, y han d í pagar inocentris las 
agenas culoas, porque proceden del 
misihc pueb'o y la misma l^igna ha-
blan? ¿Y no procedemos y hablamos 
tnmhjén nosotros? 
Unas preguntitas á tan amable co-
laborador de " E l Tiempo:" ¿Quién 
cree usted que ha su í r ido más daño, 
para más largo tiempo, más intenso 
y traRcendente.l por electo de la gue-
rra á que nos empujó el mal gobier-
no, Cuba ó España? ¿Quién perdió 
millares de hombres, millones de du-
ros, condición dé potencia colonial, 
mercado casi exclusivo, influencia en 
América, refugio para burócra tas , 
crédi to de nación vencedora, etc., 
etc., etc.? ¿No fué España? ¿Y no 
lograron los cubanos elevar su ban-
dera, manejar sus asuntos, v iv i r l i -
bres y señores en su país, alardear 
del tr iunfo sobre una nación guerre-
ra y gloriosa y figurar en el con-
cierto de las naciones? 
Pues si mi comunicante, siendo cu-
bano, separatista y ant i -español per-
dona; pero no olvida á los Manzano, 
á los Weyler, á los integristas y á los 
Cánovas que nos prepararon, á costa 
de sangre y lágrimas, el triunfo ob-
tenido ¿qué pensaría, cómo sentiría, 
pe rdonar í a siquiei^, si él fuera espa-
ñol, y por cansa de aquellos honibres 
hubiera sufrido su patria pé rd idas y 
sonrojos? 
Aseguro que no. Luego merecen, 
aunque no sea más que respeto, los 
españoles que no tomaron participa-
ción en nuestros infortunios y que 
lloran inconsolables las desdichas de 
su patria. 
JOAQTJIN N . ARAMBURU. 
FIJOS COMO E L SOL 
DZ 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 373^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6H6. 
L A C A R I O A D J N A C C I O N 
Consuela el alma y ensancha el co-
razón ver en medio de tanta irapure-
za y materialiKmo tanto, fiestas como 
Ja celebrada el domingo en Belén don-
de seiscientas quince niñas v jóvenes, 
pobrocitas olumnas de las Escuelas 
Dominicales, recibieron 3a comunión y 
después un abundante desay.mo com-
puesto do chocolate y galleticas, regalo 
del Rector Rvdo. P. Fernando Anso-
leaga. Las niñas estaban dirigidas y 
el desayuno fué servido por señoritas 
de las mejores familias habaneras, ba-
jo Ja dirección de las señoras Rosalía 
Mesndizábal viuda de Saltarein, é Isa-
bel Machado, Presidenta y Secretaria, 
respectivamente, de la "Asociación de 
Escuelas Dominicales." Cada niña 
ó joven llevaba puesto el vestido, za-
patos y velo que la Asociación les rega-
lara, como premio á su buena conduc-
ta y asistencia á la escuela, ó, mejor 
dicho, cpmo premio de Ja Caridad á 
los necesitados; de los que tienen mu--
cho y quieren socorrer con algo, por 
medio de las altruistas señoras de la 
Asociación citada, á las infelices niñas 
que sin recursos, y muchas t i n pa-
dres, se verían abandonadas y expues-
tas á perderse y llevar vida arrastrada 
en el fango y arroyo del vicio, si la 
Caridad no las amparara, si no apren-
dieran y practicaran Ja doctrina y má-
ximas de Jesucristo, bajo la dirección 
de los jesuítas y señoras caritativas, 
romo las citadas; sí, en f in, el comercio 
de -la Habana y personas pudientes no 
se prestaran á dar su óbolo en dinero, 
ó efectos y objetos para Tómbolas, á 
f in de reunir cantidad suficiente para 
socorrer ¡admírense los lectores! á 
veintidós mi l seiscientas quince— 
22,615—niñas y jóvenes desampara-
das, alumnas de las Escuelas Domini-
cales de Ja Habana, Kegla, Guanaba-
coa, Marianao y Santiago de las Ve-
gas. 
Dar algunos pesas ó centavos en el 
año, ó algunos efectos y artículos d¿ 
comercio para esta obra es muy noble 
y caritativo, pero muy fácil para el 
que pueda, para el que le sobre ó ten-
ga para sí, los suyos y algunos que ca-
rezcan de todo. Lo difícil y trabajoso, 
Jo que lleva mucho tiempo y acarrea 
disgustos sin cuento, es pedir, solici-
tar, reunir y juntar un año y otro, 
para socorrer á veintidós mil seiscien-
tas quince niñas, con uno ó dos trajes 
y varios pares de zapatos; y esto lo 
hacen las numerosas señoras y señori-
tas que constituyen la benéfica "Aso-
ciación de las Escuelas Dominicales" 
bajo la dirección espiritual del Rvdo. 
P. Rector de Belén, ademán de ense-
ñarles á tantas alumnas, religión, mo-
ral, buenos hábitos y ejemplos, y ha-
cer las gestiones para que todas reci-
ñan instrucción en escuelas públicas 
ó privadas. 
Por esto, por la obra grande, meri-
toria y benéfica que realiza la "Aso-
ciación de Jas Escuelas Dominicales." 
no se cansará el DIARIO, no nos cansa-
remos nosotros de excitar á los que tie-
nen y pueden, al comercio é industria, 
para que auxilien y protejan á esta 
Asociación y cuantas se ocupen de so-
correr á los necesitados y dir igi r á la 
niñez por buena senda. 
No debemos volver Ja espalda nunca 
á quien nos pida un socorro; y si este 
socorro .s para la infancia y la -Vejez 
desamparadas, entonces, no esperemos 
que nos lo pidan. Corramos á llevarlo 
á " L a Casa del Pobre," cuyo direc-
tor y fundador es el filántropo doctor 
Delfín, que vive en Chacón 31; á la 
Beneficencia, al asilo " L a Misericor-
dia ," al colegio "San Vicente de 
Paul ," establecido en la calzada del 
Cerro, y á otras instituciones benéfi-
cas, sostenidas en parte ó todo por la 
Caridad, por esta vir tud santa que es 
amor y emblema de los católicos y de 
cuantos sin serlo, creen en Dios y 
aman á Dios. Pero sobre todo no olvi-
demos, y no lo olviden los lectores del 
DIARIO. la "Asociación de las Escue-
las Dominicales" que tiene su asiento 
y dirección en el Convento áe Bel^n y 
establecido escuelas y socorros para 
Jai- 22,615 niñas pobres en el Convento 
ae Santa Teresa; Aguila 325; Iglesia 
del Espír i tu Santo; Catedral; «Colegio 
" L a Inmaculada Concepción;" Esco-
bar 123; Capia-la del Carmelo: Iglesia 
de Marianao, de Regla, de Santiago 
de las Vegas y de Santo Domingo, en 
Guanabacoa; Colón 30 y Jesús del 
Monte esquina á Toyo. En todas ellas 
se reciben donativos para socorrer á 
las niñas pobres, dándose recibo al do-
nante. 
Y ahora, por nuestra parte, roga-
mos al director espiritual Rvdo. P. 
Fernando Ansoleaga y á la Presiden-
ta, señora Rosalía Mendizábal. no de-
jen de celebrar la Tómbola, como todos 
-los años, por temor de cansar al pú-
blico, comercio é industria, solicitando 
su auxilio para formadla con donativos 
de artículos de comercio y objetos de 
arte, pues las personas quo sienten la 
Caridad y la aman en sus semejantes, 
no se cansan nunca de ejercerla en 
medida de sus fuerzas, máximo recu-
rriendo á ellas en súplica, como lo sa-
ben hacer Jas señoras 3^ señoritas to-
das de la "Asociación-de las Escuelas 
Dominicales." Como dejan de ejercer-
la muchas veces, á pesar de sentirla y 
amarla, es no viendo de cerca, la ne-
cesidad ó no solicitando de ellas el apo-
yo y concurso para socorrerla. 
M. GOMEZ CORDIDO. . 
IABI0SIT0! 
La "Bel la Filomena" se embarca 
para Méjico. 
Una vez m'ás demostró la "Bel la 
F i l o " su buen gusto, comprando sus 
equipajes en " E l Louvre" y "Lazo de 
Oro ," Manzana de Gómez frente al 
parque. 
I Adiosito! 1 • 1 . ' ' 
fuesen indiferentes á los can.* ' 
pero además, yo tengo para cP*5oleS; 
des tantas obligaciones d- f Uste' 
de gratitud, que de un mod0 ;!eto y 
me siento herido por lo que á ^ ' a l 
hiero y hace sangrar su c o r a J T ^ 3 
Ruego á usted, señor , 
que acepte la expresión de mi • ^ 
duelo y que lo haga presente a?-^0 
autoridades y al pueblo todo 8 las 
nar del Río, con quien me siento 1^" 
do de un modo inquebrantabl 
cual quisiera poder prestar ahor ^ al 
sonalmente, todo el auxU^ a'P61"-
J U N T A O E P R O T E S T A S 
Resolución número 881.—Declaran-
do " s in lugar" la protesta formulada 
por loe señores Vil lar , Gutiérrez y 
Compañía, del comercio de esta plaza 
contra el aforo de diecisesis barriles 
conteniendo frascos de vidrio blanco 
con tapa esmerilada para la venta de 
confites, por la partida 11-B para cu-
ya clasificación solicitaron los interesa-
dos la partida 10 del Arancel. 
^ u c i presiar ahora ^ 
almente, todo el auxilio o 
viicunstancias demandan. ^ 
E l señor Rector de la U n i v o ^ i 
se une á estas demostraciones m-
ambos nos repetimos de ustoH y 
s s. y a. suyo q. b. s. m. t€llto 
^ Rafael A l t a n é 
ERRATA 'iMPORTáNÍ 
cion 
En el último comentario de la 
" L a Prensa," inserto 
ción de esta mañana, al r e f e r i d r l 





Resolución número 882. — Decla-
rando "s in lugar" la protesta estable-
cida por la Havana Electric Ry. Co. 
contra el aforo de una importación de 
alambre de cobre forrado con yute y 
amianto por la partida 64-A del Aran-
cel por no ser aplicable la partida 
f)4-B solicitada por la Compañía pro-
testante, que solo se refiere á los alam-
bres y cables blindados ó resguarda-
dos con tubo de plomo. 
el proyecto de estabW 
no sabemos que capital—poJ,' 
la cosa no está clara—un Banco elr 
y por error de caja, salió: "Sobre i 
proyecto de establecer en no sabeJ 
qué capital ," etc. " 
Resolución número 883.—^Declaran-
do no haber lugar á la reclamación in-
terpuesta por el señor H . F . Manning 
contra el aforo por la partida 227 del 
Arancel de una importación de piezas 
de acero de doce y quince pies de lar-
go para zunchos de carruajes por tra-
tarse de accesorios para los mismos 
que no pueden ser clasificados de otra 
manera en v i r tud de la nota que apa-
rece en el Arancel como complemen-
taria de la partida aplicada. » 
Resolución número 884.—Declaran-
do " s i n lugar" la protesta establecida 
por los señores Beola y Compaña de 
Gibara contra el Alcance núm. 6.742 
expedido por la Secretaría de Hacien-
da en v i r tud del cual se aplicó la par-
tida 226 á un trapiche pequeño para 
moler caña que había sido clasificado 
en la Aduama de Gibara por la parti-
da 215-A comprendiéndolo indebida-
mente em los beneficios que concede el 
Decreto número 121 del ex-Gobema-
dor Provisional de Cuba á la maqui-
naria y aparatos para la elaboración 
de azúcar y aguardiente, habida cuen-
ta que dicho trapiche no se destina á 
esos fines, sino á la extracción del j u -
go de la caña para la fabricación de 
melado y raspadura. 
MORRO á FUERA 
E l vicecónsul 
g e n e r a l de 
l o s Esta/dos 
Ucná'ctes €Qi Cuba, certifico que: Per-
sonalmente me ha curado por comple-
to el eptómago el DIGESTIVO MO-
%JARRTETA y conozco á varias per-
sonas en quienes ese específico ha 
demostrado que es superior á los 
otiros remedios, 
JOSEPH SPREENGBR. 
Febrero 12 de 1896. 
L a catástrofe 
de Finar del Rio 
U 1 1 i Ü 
Sigue corriéndola la fiera del Veda 
do, y siguen los del Vedado aliviándo! 
se sus catarros con el licor de berro 
que se vende en tiendas bien surtidas 
y en cafés. •> 
E l licor de berro es exquisito. 
Dispensario " L a Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per. 
senas buenas y caritativas. Necesi. 
tan alimentos, repitas y cuanto puedj 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna ron;, 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qm 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la pisa-
ta baja óef, Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
SIGUE LA BUENA 
SUERTE 
UNA C A R T A D E A L T A M I R A 
Oviedo, 3 de Junio, 1910. 
'•Sr. Coronel Sobrado, Gobernador 
Civil de Piñal del Río. 
Muy distinguido señor mío : Hoy, 
por la lectura de la prensa cubana re-
cié-n llegada, me doy cuenta de la te-
rr iblo catástrofe ocurrida en esa po-
blación y de la cual sólo tuve antes 
•una muy vaga noticia. 
A l ver lo que ustedes han sufrido, 
las muchas y dolorosísimas pérd idas 
de gentes conocidas y muy estimadas, 
no he podido menos de sentir un es-
tremecimiento de horror y un movi-
miento de honda pena. Bastar ía que 
Pinar del Kío fuese una ciudad cuba- | 
na, para que ya sus desgracias no nos j 
En el para íso de las niñas, ó sea en 
la hermosa jutguetería •' E l Bosque de 
Bolonia ," Obispo 74, continúa con la 
dicha, porque allí es donde está Bi-
U i k m , el Dios de la felicidad, de la 
buena suerte y la suprema dicha. El 
muñeco. Billilosfli, el auténtico Billi-
kitn, sigue atrayendo numeroso pú-
blico al Bosque de Bolonia, donde se 
ha recibido el surtido de juguetíj 
más completo que se conoce. 
Se han recibido las medallas d» 
plata, Billilcein con la buena ventara 
de BÍIlikieai. 
PARA LOS MRFAHOS 
DE LA PATRlí 
Donativos recibidos en el AJM 
" H u é r f a n o s de la Pat r ia" durante loJ 
meses de Marzo, Abr i l y Mayo. 
Sr. Francisco Pérez, $16 Cy. 
Srta. Rosa Vázquez, $38.16 oro es-
pañol. 
Srta. Amparo Rivas, $38.16 oro es-
pañol. 
Ayuntamiento de Gibara. $15 Of. 
Ayuntamiento de Nuevitas, $9 Gy.j 
Una señora que oculta su nombre, 
$10.60 oro español. 
General Mario Menocal, $10 oro es-
pañol. c 1 
Junta Liberal del barrio de &aB| 
Leopoldo, $6.40 Cy. 
Sr. Julio Vidal, $4. plata. 
Dr . Alfredo Zayas, $19.60 plata 
Empleados de la Secretaría de 
cienda $5.42 plata. 
Sr. Fermín Goicochea, 3 sacos 
azúcar. , , /_ 
Dr. Enrique Gil, 1 saco de carbón. 
Dr.. Gerardo Fernández Abreu, 
frascos de emulsión. . ^ . i 
Sres. Crusellas y Compañía, ^ 
rras de jabón. , g 
Estación de Policía del Vedado, 
libras de pescado. , njJ 
Estación de Policía ^ ^ L J 
canastiea de pomarosas, 172 carru 
de dulces y 69 mangos. 
Iva fábrica de hielo dos arrobas 
hielo diarias. . r)0\^\ 
Las plazas del Vapor y del ^ ^ | 
rín, donativos semanales de carne, 
cado, viandas, etc. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVSDAQ NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
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La mejor y más SBacilli aplícur. 
D e v r n t a : en las j i r i r e i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r f a » 
Depósito: Peluquería LAL OfíNTRAL, Agraiar y Obrapia. 
C 184C 26-25 
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SEGUNDO ALVAREZ 4 Cigarri l los "Hig ién icos" ARROZ PIDALOS.-íí NO LOS HAY MEJOREgJ! 
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LAMPARAS 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A * A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
B O M B A S 7 M O T O R E S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s eU*. 
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y ^ enJ#, 
l adoros e l é c t i ú e o s -«r , «¿r _ ^ ^ 
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IHARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Jimio 28 de 1910. 
^ ayúemao.—Dice usted: Un. 
tóinbre pa&aba por debajo de un an-
11 ir 1<» ^.avó encima n f r n >in,T>,u--riajnio J le ^ enclma otro hombre 
L e estaba amba. Se desea saber si 
V ó el de arriba cuando pasaba el 
¡je'aibajo ó sí pasó el de abajo al caer 
1 de arriba. 
e Esto t'rae ^ â memoria aquellos 
versos del ^ran poeta Bar t r ina: 
gaie un hombre á la c^jie y, no os 
(asombre, 
na piedra sobre él cae y le arredra: 
"cae la piedra cuando pasa el hombre; 
¿ pjisa el hombre cuando cae la piedra? 
jlegolvedme problema tan profundo, 
y creeré, os lo aseguro muy sincero, 
cn ^ casualidad, si es lo primero, 
eD ¡a fatalidad, si es lo segundo. 
, Ul problema filosófico de la contin-
encia, finalidad ó deterninismo de 
Jas cosas y de los hecbos, no tiene so-
Jnci^n sino en el terreno de la fe. 
Creer en una fatalidad ciega y bru-
tal, repugna á la conciencia humana. 
ha. mejor razón es la de suponer que 
,en el universo es ^ obra de Dios y 
que el desenvolvimiento de los raun-
•dos y las almas sólo puede verificar-
le por la vo-kmt.ad de Dios, cuyos 
altos é inescrutables designios no al-
canza á juagar la criatura humana. 
¡ M. Alonso.—Lo que ha puiblicado 
."La Discusión" sobre Ferrer, supo-
niendo que no ha muerto, es una 
fantasía que el colega reproduce de 
otros periódicos. Nadie cree verdad 
seso. 
C 3 S X J E 3 o - 1 ^ > 
I . 
PueblovS viejos de España, 
de Castilla la Vieja, 
que al peso de una histori í , 
de una historia de guerras 
intestinas de odios de razas 
y creencias, 
os h a b ^ derrumbado sin ruido en el srlencio 
de la triste Edad Media! 
; I I 
Pueblos viejos de España, 
de Castilla la Vieja, 
ignorados archivos 
de trágicas leyendas. 
¡qué tristes á mis ojos, á mis ojos de artista, 
aparecéis! ¡Qué tristes! Solitarias aldeas 
en que al son melancólico 
de la rota campana de la vetusta iglesia, 
a la luz de un crepúsculo que rápido se eclipsa 
sin dejar casi huella, 
las beatas de luto, los ancianos temblosos, 
desfilan por las calles silenciosas y tuertas, 
como vivos fantasmas 
de muy lejanas épocas! 
I I I 
Pueblos viejos de España, 
I de Castilla la Vieja, 
esqueletos de pueblos que se arrastran dolientes 
bajo un sol que llamea, 
viejas puebjos inválidos 
de prosapia guerrera, 
que disteis á porrillo, cuando el mundo era vuestro. 
capitanes, teólogos, dramaturgos y ascetas 
¡cuánta melancolía despertáis en'mi alma 
que sabe de estas cosas olvidadas y muertas! 
Avila, Marzo de 1910. 
BMILIO B O B A D I L L A , 
{Fray Candü.) 
C O R R E S B E E S P A Ñ A 
J U N I O 
L a Condesa de Pardo Bazán y don Da-
niel López. 
El Real Decreto firmado por el Rey, 
nombrando Consejero de Instrucción I 
Públ ica á la ilustre escritora Condesa 1 
de Pardo Bazán, ha tenido la favora-; 
ble acogida que merecía. 
Es la primera vez que recae dicho 
nombramiento en una mujer, y bien 
puede afirmarse que pocas veces esta-
rá más justificada la honrosa excep-, 
ción. que en el caso presente, por las ¡ 
dotes extraordinarias de talento y j 
cultura que adornan á la ilustre au-
tora de tantas obras notables. 
También es digno de elogio el nom-
bramiento de don Daniel López, pe-
riodista de gran cultura y talento, 
que merece el respeto de cuantos cul-
tivan el periodismo. 
L a libertad de imprenta 
De " L a Epoca": 
"Se dice que aún son en España, 
problemas el de la libertad de impren-
ta y otros, y sin embargo, los que tal j 
dicen pueden escribir enormidades \ 
como la sigui-ente: 
"Entretanto, estemos apercibidos 
"para, cuando surja la crisis próxi-
"ma, incendiar á España por los cua-
" t r o costados, antes de consentir la 
"ve rgüenza v el oprobio de la vuelta 
"de Maura ." 
" Eíec t ivamente : eso no es libertad 
de imprenta; es otra cosa: el grito de 
la ra'bia que produce la impotencia." 
E l triunfo de don Melquiadefl 
He aquí lo que, según un periódico, 
don Melquiades Alvarez consiguió 
del Gobierno, después de su discurso 
de agravio personal para Canalejas y 
de hostilidad manifiesta para la Mo-
narquía : 
" l o ^ u e ei señor Merino haya | 
rombrado Alcalde de Al ler (Astu-
rias) á don Luis Díaz, jefe de los re-
pu'blicanos de aquel concejo y apode-
rado que fué del candidato don Mel-
quiades en las últ imas elecciones. Pa-
ra ello fué destituido un Alcalde mo-
nárquico, nombrado por el voto popu-
lar del concejo. 
"2o.—Que el Ministro de la Gober-
nación nombrase Alcalde de Real Or-
den del Ayuntamiento de Lena (Ovie- l 
do) á un señor Hevia, republicano 
de tan arraigadas convicciones, que 
no dirá que es monárquico ni aunque ! 
ie fuese la vara en ello. Para ello tam-
bién hubo de destituir á un Alcalde 
monárquico, elegido por el Ayunta-
miento. 
"3°—QUe el propio señor Merino 
haya nombrado Alcalde del Ayunta-
miento de Langreo á don Celestino 
Cabeza, del comité republicano de La 
Felguera . y concejal de la conjun-
ción republicano-socialista de aquel 
Municipio; y 
"4o.—Es cierto que el señor Meri-
no no le ha dado á don Melquiades 
L') Gobernador de la provincia, por-
que ya lo tenía, según se probó en las 
últimas elecciones, en que fueron de-
legados de éste republicanos y socia-
listas y apoderados de don Melquia-
des, todo lo cual se demost rará ante 
el Parlamento con documentos públi-
cos. 
"Pase que el señor García Prieto, 
cuando fué Ministro, le hubiese dado 
á don Melquíades un nombramiento 
de Vicesecretario de Audiencia para 
un hermano, que el orador republica-
no agradeció, según su estilo: pase 
que por nombramientos de un Minis-
tro del Rey, disfrute otro hermano de 
don Melquiades. y el representante 
de éste en Oviedo, las quince mi l pe-
setas que allí da la recaudación de 
contribuciones; pase que por gracia 
de otro Ministro de la Corona sea 
otro hermano de don Melquiades ins-
pector de la Sociedad General Azuca-
rera, á propuesta de ésta;- en Astu-
rias: pasen, en fin, mil favores perso-
nales que aquel buen republicano re-
volucionario debe á-los Gobiernos de 
la Monarquía, sin advertir siquiera 
que eso liga á las personas por una 
cosa que se llama agradecimiento, 
(7ue él pa-ga con discursos como el del 
domingo; pero lo que no puede pa-
sar es que el odioso caciquismo que 
aquel republicano radical pudo mon-
tar en Asturias, merced á los mi l fa-
vores de todo género que gobernantas 
débiles le otorgaron, sea ayudado & 
estas alturas por un Ministro de la 
Corona que sostiene al Gobernador 
Ayedilío en Oviedo, y nombra Alcal-
des del Rey á signifióados republica-
nos. 
"Nos paree todo esto tan enorme, 
que queremos creer han sorprendido 
al señor Merino, y que éste rectificara 
en seguida su conducta. 
"Eso esperamos, para no tener que 
hablar y ahorrarnos la molestia de pu-
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Esta casa venderá durante este verano un 30 por 100 más barato que ninguna otra 1; 
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Departamento de Ropa 
Juegos mantel, con seis cubiertos, á $1.25. 
D r i l jipijapa, para sayas, á 15 centavos vara. 
D r i l blanco, xpuy fino, á 20 centavos vara. 
"Warandol, yarda de ancho, todos colores, á 10 centavos vara. 
Warandol hilo puro, 6 cuartas todos colores, á. . .25 centavos vara. 
Warandol doble ancho, surtido de colores, á 15 centavos vara. 
Piqué cordón muy fino, á .10 centavos vara. 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 12 centavos vara. 
Muselina de cristal blanca, yarda de ancho, á. . .10 centavos vara. 
Nansú francés, metro de ancho, á 10 centavos vara. 
Linolán, todos colores, de 12 centavos, á 6 centavos vara. 
Clanes, todos colores, de quince centavos, a 8 centavos vara. 
Batistas todos colores, doble ancho, de 60 cts., á. .25 centavos vara. 
Cretonas francesas, metro de ancho, de 20 cts., á. .10 centavos vara. 
Chantung, color entero, metro de ancho, á. , . . .15 centavos vara. 
Alemanisco blanco, seis cuartas, 'á ' , .21 centavos vara. 
AlemalHsco, fondo y franja color, á . .25 centavos vara. 
Madapolán francés, muy ancho, á 8 centavos vara. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos vara. 
Warandol algodón fino, 8 cuartas, á 15 centavos vara. 
Warandol algodón, diez cuartas, á 25 centavos vara. 
Warandol hilo, ocho cuartas, á .30 centavos vara. 
Warandol hilo, 10 cuartas, á 40 centavos vara. 
Piezas nansú francés, muy ancho, con 30 varas, á $1.22. 
Piezas crea hilo, con 30 varas, á $2.50. 
Piezas crea hilo puro. 30 varas, á . . . . $4.00. 
Piezas crea hido, número 5,000 con yarda de ancho, á $5.35. 
Medias caladas y lisas, muy finas, para señoras, á 25 centavos par. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, é 8 reales. 
Sombrillas warandol, blancas, á i. 12 reales. 
Paragüi tas , para señoras, negros, modernistas, á 8 reales. 
Medias muselinas, negras y colores, á. . 40 entavos par. 
Hemos de 'llamar 'la atención sobre nuestro surtido en creas, warando-
les, muselinas, nansús, madapolanes y cambrais, que vendemos 
todos á precio de almacén. 
Departamento de Sedería 
Encajes y entredoses mecánicos, á un centavo vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, fínos, á 2 y 3 centavos vara. 
Entredoses y tiras bordadas, á 2 y 3 centavos vara. 
Tiras bordadas, muy anchas, á 5 centavos vara. 
Tira bordada, una cuarta de ancho, fina, á 10 centavos vara. 
Nansús bordados, para blusas, á 17 centavos vara. 
Guarniciones bordadas, muselina, á 17 centavos vara. 
Encajes y entredosevS alemanes, anchos, á 3 centavos vara. 
Encajes relieve y estampados, anchos, á 5 centavas vara. 
Encajes relieve y estampados y entredoses, á. . . .7 centavos vara. 
Tiras bordadas muy finas, cuarta de ancho, á . . . .6 centavos vara. 
Entredoses guipur, muy ancho, á 5 centavos vara. 
Cinta liberty y tafetán, número 60, á 10 centavos vara. 
Cinta otomana y tafetán, número 22, á 8 entavos vara. 
Cinta tafetán, número 100, á 20 centavos vara. 
Soutaches mercerizados, todos colores, á 40 centavos docena. 
Tenemos el mejor surtido en encajes, cintas y aplicaciones y adornos 
para piqués y warandoles, á precios que no admiten competencia. 
Perfumería Francesa 
Polvos Flores de Tokio y Lirios del Japón, á. . . .26 centavos caja. 
Polvos Jveche y Opoponax, á 26 centavos caja. 
Polvos Velouté de Lis y Sándalo, á 26 centavos caja. 
Polvos Java, á 22 centavos caja. 
Polvos Dorin, grande, á 28 centavos caja. 
Polvos Mi Amor, i 35 centavos caja. 
Jabón Castilla francés, á 22 centavos caja. 
Jabón Afrecho Coudray, á 25 centavos caja. 
Jabón Almendra, Roger. á . „ .40 centavos caja. 
Jabón Roger, surtido olores, á 55 centavos caja. 
Jabón Leche, Coudray. á 90 centavos caja. 
Jabón Ixora, Pinaud, á 9C^entavos caja. 
Jabón Lechuga, á 90 centavos caja. 
Jabón Glicerina, transparente, á 65 centavos caja. 
Loción Moika, Houbigant, á 75 centavos caja. 
Loción Violeta Ideal, á . 95 centavos caja. 
Loción Rosa Pompón, á $1.00. 
Loción Camia, á $1.00. 
Loción Pompeya y Floramy, á .* 60 centavos. 
Acabamos de reibir un extenso surtido en sombrillas y paragüitas de 
señora, cestos de costura, papel, ropa y canastilleros, los que ven-
demos á precios de 
PRECIOS DE FABRICA 
Polvos Leche, á 12 centavos. 
Polvos Sándalo y Rosa, á 20 centavos. 
Polvos Dorin grandes, á 23 centavos. 
Polvos Dorin, chicos, á 12 centavos. 
Polvos Veloutine de Lis, á 17 centavos. 
Polvos extrafinos, medio kilo, á 25 centavos. 
Polvos extrafinos, un cuarto de kilo, á 12 centavas. 
Polvos Geranium, un cuarto de Idlo, á. 10 centavos. 
Jabón Leche, á 70 centavos caja. 
Jabón Manzano Silvestre, á ' . . 45 centavos caja. 
Jabón Yema de Huevo, á 25 centavos caja. 
Jabón Afrecho, á . . . 22 centavos caja. 
Jabón Turco, á 55 centavos docena. 
Jabón Hiél de Vaca, á 75 centavos caja. 
Agua Quina, litro, á 45 centavos. 
Agua Verbena, l i tro, á 45 centavos. 
Agua Bay Rhum, li tro, á 45 centavos. 
Agua Rhum Quina, litro, á 60 centavos. 
Agua Colonia, l i tro, á $1.50. 
Aceite Bellota, á 30 centavos. 
f m i d e s s 
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PACO G0NG0RA 
NOVELA E S C K I T A 
POE 
M l MU T FABOS. BRO. 
»COB licencia de la Antoriáad eolesiá3ticft) 
T O M O l í 
F'sta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta cn casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i xla 
(Concluye.) 
El acabe de dártelo y +e lo conserve 
J¡arQ tu buenaventura, y mi™ con ojos 
ê niiserioordia á esta su pobre escla-
\ q i i e bendice la hora en que desell-
aos é ingratitudes de la tierra le h i -
*;1(*on suspirar po.- el ciílo, donde v i -
6 ^ amor que nunca desfallece ni 
gjj» desmaya, sino antes por la i n -
siempre está floreciólo. 
^ ' cuanto más se goza, más renace" 
-•^*ú5: cuenta con las oraciones y 
J011 * ca- :ño de t i hermana en J- sús 
f . 1 alma 
¿ i>r María de los Dolores. 
- " ^ - - s i g u i ó don xVmbrosio, mi-
rando á don Manuel por encima de las 
gafas y alargando á Penitas, que llo-
raba á lágrima viva, la carta de la 
monja:—i es coche ó calesa ? j se admi-
te, ó no se admite. . . ? ¿Qué dice us-
ted, señor don Manuel! 
—Qué s í : que todo eso está muy 
bien y que esa 'Madre es una santa de 
tomo y lomo: pero que yo no me con-
fío de ese hombre, y . . . sobre todo: 
que si doy mi brazo á torcer,—(cons-
te que ya estaba dispuesto á darlo) — 
hago justicia al refrán de "todos los 
pillos tiene^i suerte." 
—Eso, amigo don Manuel, estaría 
muy en su punto, primero: si ese señor 
fuera un pillo en estos instantes, y se-
gundo: si mereciera el nombre de 
suerte cargar con una . . . feísima, co-
mo la que nos escucha. 
—Bueno: ^y quá dices tú á todo éá-
to. María de las lágrimas, que eres más 
tonta que un rigodón, que siempre es-
tás llorando'' 
- - L o que tú quieras; lo que tú di-
gas.— 
El Cura de Cascotes:—Diga usted, 
señorita, ¿hay cognac? 
—•Sí, señor: ¿lo quiere usted? 
— S í : sírvame usted una copa 
Ahora otra á don Manuel . . . | ajajá> 
Y ahora otra para usted.. . ¡ A s í ! . . . 
Bueno: pues choquen ustedes connrgo, 
y ¡á la, salud de Paco Góngora!— 
ORACION D E SEÑA JEROMA 
¡ Oh Señor y Dios mío, omnipotente 
y sempiterno Dios! ¡ Gracias infinitas 
sean dada? á Tí, que todas Is?; cosas 
crías y gob'-.rn-H. por.ta ttsuna mise-
ricordia cjur.- KflS usado. Dios Padre 
Ingénito. Dios Hi jo Unigénito. Dios 
Espír i tu Santo Paraéiito, con esta pe-
cadora empedernida! 
¿ Quién me había de decir á mí, pol-
vo y ceniza, que había, de tener unos 
zapatos de paño, forrados de pellejo, 
que ya me los he probado y tantísimo 
abrigan; una saya de merino negro 
nueva, que tan reantojadita he estado 
por ella desde que nací y nunca como 
Tú sabes. Señor y Dios mío, la he po-
dido lograr, porque la que me hice del 
manteo del pobrecito del Padre me sa-
lió al sesgo y no me la puedo poner 
nada míLs que de refajo, y con tantísi-
mo vuelo como ésta, porque á mí no me 
han gustado nunca los canutos ni las 
deshonestidades; una capucha de ca-
chemira negra, que no se puede con 
ella, porque buenas las habrá en el 
pueblo, pero mejor que ésta, imposi-
ble, y no lo digo por vanagloria, siuo 
porque es la pura verdad y todas las 
amigas que han ido á verla me lo di-
cen; y un pañuelo de seda negr^ para 
la cabeza, que ni la reina de las Espa-
ñas, para venir á postrarme ante el 
Hcatamiento de t u tremenda Majes-
¡ad? 
¿Quién me había de decir. Señor y 
Dios mío, mi Criador y mi Redentor, 
que hnb.íi ']c tc^er yo un»! btí&ta 'ia-
ria fodus los 31 i*, ¡iyiq sé acuesta ñur 
con cuatro reales y amanece con ocho, 
y que. en tennnlo uuu gobierno, o". -
de hasta dejar para su entierro y para 
su salida de misa y para sus misas de 
San Gregorio, que no quisiera yo que 
me las dejaran de decir, y hasta de la 
boca me lo pienso quitar para que me 
las digan? 
¿Quién me había de decir á mí que 
iba yo á tener mi pan seguro ¡mi pan 
seguro. Dios mío! ¡y como está ya mi 
estómago, porque Tú, que no se te 
oculta nada, sabes cómo está, que no 
está ya nada más que para sopitas y 
buen vino como el otro que dice! ¡mi 
pan seguro, y sin necesidad de tener 
que tratar con huéspedes, expuesta á 
que la gente pudiera hablar de una y 
traerla á una en boca; porque al f in 
una es mujer y ellos son hombres y 
Tú sabes cómo está el mundo, y las 
lenguas de las gentes no tienen aque-
lla puerta de circunstancias que decía 
tu gran siervo David, como me decía 
á mí el pobrecito del Padre que esté 
en gloria y que tantísimo habría de 
alegrarse si se enterara de este pre-
mio gordo que me ha caído sin meter 
á la lotería? 
Bendita sea. Dios mío. la santa ho-
ra en que ese santo varón entró en mi 
pobre morada: porque á él y solamen-
te á él debo esta vejez tan rebuenísima 
que se me ha entrado por las puertas 
sin comerlo ni beberlo, sino por pura 
caridad de él que es un santo y de ella 
que es más santa todavía: lo cual que 
matrimonio más igual no se ha visto 
en el mundo, como no sea el de Señor 
San Joaquín con Señá Santa Ana. ó 
el de tu Santísima Madre con tu Pa-
dre putativo Señor San José, que es el 
que debe de tener la culpa de todo P̂ -
to, porque siempre fui muy redevotí-
sima suya, y para interesarse por el 
bien de sus devotos es cosa que no hay 
otro en el cielo, y si no, ahí está t u 
fierva Teresa de Jesús, que no me de-
ja rá mentir y que tantísima devoción 
le tenía. 
¿Y con qué les pago yo, Dios míot 
¿con qué les pago yo? Tú, que eres el 
mejor pagador, págales de mi parte lo 
qne están haciendo contigo; porque 
contigo se hace lo que se hace con tus 
pobres, aunque sean tan malos y tan 
pecadores como yo. Y dales sus hijos, 
que, como Tú sabes muy bien, es el 
f in del santo matrimonio, para que los 
eduquen en tu sant-o temor y sean una 
familia de santos, como Santa Sinfo-
rosa y siete hijos mártires. Dáles tam-
bién. Dios mío, salud i montones, oro 
á barrer, tranquilidad de conciencia, 
paz y concordia con todos los prínci-
pes cristianos, más años de vida quo 
Matusalén, t u gracia santísima, que 
supera á todo sentido, como decía el 
pobrecito del Padre que esté en gloria 
y después 'la gloria eterna, que á todo 
el mundo lo deseo. Amén, Jesús. 
F I N DE L A OBRA 
Sevilla, verano de 1901. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edicióc de la tarde.—Jnnio 28 ñe 1910. 
t l k a r ciertos documentos en justifi-
cación de cuanto hemos afirmado, y 
on demostración de algunas cosas 
"Así no se puede seguir...*' 
E l empréstito de Ma<rruecos 
l}n el prorrateo hecho en el Banco 
de España para adjudicar las obliga-
ciones del empréstito de Marruecos, 
hafi tocado 2,335 pesetas á « i d a cien 
pedidas. . 
Los que suscribieron un millón, ob-
lendrán 23.500 pesetas, y 2,000 los 
que solicitaron 100,000 pesetas. 
Reuniót de los demócratas.—Disolu-
ción del grupo.—Carta de Cana-
lejas. 
En casa del general López Domín-
guez se verificó el 11. á las seis de 
la tarde, una reunión de los elememtos 
del partido que hasta ahora acaudi-
llaba el citado ex-Presidente del 
Consejo, para aeordar la disolución 
de dichas fuerzas políticas. 
Concurrieron los exministros don 
Pío Gullón. Gimeno (D. Amalio) y 
Dávila (D. Bernabé), y los señores 
Gallón (D. E.) , Palomo, Lara (Don 
Cándido) , Zaldo. Amblart, Aldecoa, 
Lnygorri , Arias de Miranda (D. San-
tos), etc., etc., habiendo enviado su 
reprcíentación importantes persona-
lidades del partido, entre ellas don 
Felipe Sánchez Román, Francos 
Rodríguez, Herrero y muchos mas. 
Comenzó el acto con un afectuoso 
discurso del señor'Guitón (D. Pío) , 
enalteciendo la figura del general Ló-
pez Domínguez, que como jefe del 
partido supo mantener la disciplina 
é imprimir orientaciones fijas á sus 
amigos políticos, que si hoy.̂  acce-
diendo á un acto de abnegación del 
jefe, ahandonan las filas, están pres-
tos á reorganizarse bajo la misma 
bandera, si las circunstancias políti-
cas llegaran á exigirlo alguna vez. 
E l general López Domínguez con-
testó agradeciendo estas muestras de 
acendrado cariño de sus amigos, 
acordándose acto continuo la disolu-
ción del partido. 
Seguid'annente dióse lectura de en 
tusiastas cartas de adhesión á la per-
sona del general, de varios correligio-
narios, entre otras del señor Sánchez 
Rornáu, y la siguiente del señor Ca-
nalejas: 
"Excelentísimo señor don José Ló-
pez Domínguez. 
Mi ilustre y querido amigo: No 
sólo porqu.e está convocado el Conse-
jo de Ministros para asuntos urgen-
tísimos, sino porque el acto de afecto 
y de concurso inestimable con que us-
ted quiere honrar al Gobierno y fa-
vorecer al partido liberal, me parece 
incompatible con la presencia de los 
que han de ser objeto de tan benévo-
la disposición, no asistimos los Mi-
nistros y yo á la reunión de hoy, 
bien enterados de que ello merece la 
aprobación de usted. 
" V e r é á usted antes de reunirse las 
mayorías . Le veré para estrecharle 
la mano, para pedirle consejo y para 
decirle cuánto y cuánto le quiero y 
le debe su buen amigo y compañero, 
que á todos saluda cordialmente, J". 
Canailejas." 
" R E C E T A D O A DIARIO 
Sr. Dr. Oaldebo: 
Con gusto le participo que receto 
con mucha frecuencia su Digestivo 
Caldeiro, habiendo obtenido siempre 
una curación completa y cuando me-
nos una notable mejoría en los enfer-
mos del estómago é instetinos. 
Doctor Muray Johson. 
Santiago (Chüe) 28 Noviembre, 1904. 
Vemeta en Droguerías y Farmacias. 
Unico depósito en la Droguería de Sa-
rrá. 
L a caja de ahorros 
del Gontro Asturiano 
E l Consejo de Administración de 
la Caja de Aiborros de los Socios del 
Centro Asturiano ha acordado entra-
gar libretas á los depositantes á inte-
rés y á invertir, y lilbretas y talona-
rios de cheques á los depositantes en 
cuenta corriente sin interés, 
t A pesar del poco tiempo que lleva 
de establecida la Ca^a, su situación no 
puede ser más próspera, y de conti-
nuar, como ha de continuar, por el aa 
mino que hoy sigue, seguramente pie 
no tardará en convertirse en una ins-
titución de crédito vigorosa, digna de 
confianza absoluta. 
Los socios del Centro Asturiano, 
por interés propio, están en el deber 
de fomentar y proteger por todos los 
medios su Caja d's Ahorros, llevando 
á ella sus depósitos y suscribiéndose 
por las cantidades que su posición les 
permita. L a seriedad, el prestigio y la 
solvencia de las personas que cons-
tituyen el Consejo de Administración, 
miembros todos prominentes del Cen-
tro Asturiano, son la megor garantía 
para todo aquel que, miran/do hacia 
el porvenir, tenga el buen acuerdo de 
ir capitalizando sus ahorros. 
EL Si MAEDOEZ STEEIM 
E n el vapor americano Esperanza 
que llegó á este puerto procedente de 
New York, ha regresado á esta capital 
nuestro distinguido amigo el j'ustre 
escritor señor Manuel Márquez Ster-
ling, al que enviamos nuestro afectuo-
so saludo de bienvenida. 
Contra la Ley 
del cierre 
dencia á $34.416'81; y extraordinario 
el segundo aplicable al actual ejer-
cicio. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
E l señor Miguel Zúñiga y Milián, 
ha sido nombrado Mandatario Judi-
cial de Camagüey. 
8 C O R G T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío; tengo el más alto 
i10110̂ ^ Ŝ ?1̂ arle_ m_e *? ^ i S S ^ A ! i r t ' P a t r o c i n é Britar,' Pedro Meriño, 
Julián Peña, Basilio "Ríos, Arturo Ma 
Marcas de gajiado 
Títulos concedidos: Sres. Jorge 
Cal-bar, Juan Gutiérrez, Francisco 
Guerra, Teófilo Parra, Antonio Cru-
las siguientes líneas en el periódico de 
su digna dirección. 
E n la edición de la tarde de ayer, y 
con el título que encabeza estas líneas 
aparece un párrafo que dice: "aun-
que organizada exclusivamente por un 
solo gremio—el de deiállistas" refi 
sipi, Ramón Torres, Clotilde Matos, 
Hilario Rodríguez Florencio Que ve-
do, Manuel Sardiñas, Clemente Fe-
ruel, José Penahar, Agustín Rodrí-
guez, Waldo Capote, Francisco N, Ta-
riéndose á la gran manifestación cele-1 f ^ 0 ' P e d f ^ f ^ ' ^ i e j U * Qum 
brada el domingo 26, yo debo hacer :tosa' Amado Valera ^ José H€rnan-
público que, en dicha manifestación 
no han tomado parte los señores deta-
llistas, y que el Club obrero "Poster-
gados hijos del trabajo" y la "Fede-
ración del trabajo" de la que soy pre-
sidente fueron los iniciadores de dicho 
acto. 
También debo manifestarle que, el 
pueblo trabajador fué el que, costeó la 
gran manifestación del domingo, y no 
como aparece en un suelto publicado 
ayer, con el título Contra la Ley del 
Cierre, 3'a que las dos colectividades 
antes mencionadas cuentan con fondo 
suficiente por su antigüedad para or-
ganizar un acto público como el cele-
orado el domingo último. 
A l pueblo de Cuba, sólo le anima el 
propósito de que, las bodegas perma-
nezcan abiertas como de costumbre, y 
demostrarle al mundo entero que te-
nemos valor cívico, para protestar de 
una Ley que tiende á perjudicar los 
intereses del pueblo. • 
Tve anticipa las gracias s. s. s., 
Antolín Pujadas. 
Habana 28 de Junio de 1910. ' 
NECROLOGIA. 
'Un la ciudad de Santa Clara ha fa-
llecido el Tesorero de aquella Colonia 
española, señor don Pedro Pérez, co-
merciante antiguo y bien acreditado 
en aquella localidad. 
Descanse en paz el que dedicó Su 
vida á las lides del trabajo y reciban 
gins familiares nuestro más sentido 
pésame. 
dez. , 
Marcas concedidas: José Nieves, 
Armando Méndez, Evangelista Ortiz, 
Agustín Caballero, Juan /M. Figuere-
do, Manuel Oeballos, Rodríguez y 
Castillo, Arturo E . Simón, Manuel 
Suárez, Francisco Castro, Antonio 
Oduardo, José Rivero, Agustín Her-
nández, Francisco Palacios, José de 
la Merced Hernández, Manuel Miña-
Ies, Uibelino Estrada, Leonardo Her-
nández, Eustaquio Ibáñez y José Ve-
lázquez. 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
Multas 
Durante La última semana se han 
cobrado 15 multas impuestas por esta 
Jefatural Local, importando las mis-
mas á la cantidad de $33.00 moneda 
oficial. 
Multas 
Durante la última semana se han 
co'brado 15 multas impuestas por la 
Jefatura local, importando las mis-
mas la cantdad de $33.00 moneda ofi-
cial. 
Los lestrosje Bical 
(Por telégrafo) 
Bejucal, Junio 28. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los maestros del distrito de Beju-
j a l siéntense a^radecados & las gene-
roeas miciatims del Seaneterro Gar-
cía Kohly y felicitan amcaramente á 
los i^preaententes Ezequael García y 
p o r u s i n e i i u 
P A U A G I © 
A ofrecerle sus respetos 
Los reípresentantes señores Vivan-
co y Guas. estuvieron á enterarse de 
la salud del señor Presidente y á 
ofrecerle sus respetos. 
Instt^cdia 
E l general don Raimundo Sánchez, 
ha remitido al general Gómez una 
instancia firmada por don Canuto V i -
llena / Rodríguez. Juez Municipal de 
Ciego de Avila, solicitando la condo-
nación de una muíta que le fué im-
puesta por deficiencia en el cumpli-
miento de su cargo. 
SaJudo de cortesía 
E l Ministro de la República Ar-
gentina, señor Fonseca, estuvo á sa-, 
ksdar al Secretario de la Presiden-
cia, señor Pasalodos. 
E l flearocarrfl de Tnmidiad 
Llamado por el señor Pasalodos, es-
tuvo hoy en la Secretaría de la Pre-
sidencia el notario público de esta 
ciudad señor Banapie, para hablarle 
del otorgamiento de una escritura en 
la cual ha de intervenir como adjn-
dicatorio el ex-Secretario de Obras 
PúbliCES señor Villalón. referente á 
un tramo de la línea ferrocarrilera 
de Trinidad. 
Los antecedentes relacionados con 
este asunto, le serán enviados esta 
tarde al señor Banapi-, á su bufete. 
Recurso de alzada 
Don Francisco Ménéndez Martínez, 
como apoderado de don Manuel Mé-
néndez Alvarea, ha interpuesto re-
curso de alxada contra acuerdo del 
Secretario de Obras' Públicas, que 
desestimó la petición formulada por 
dicho señor, relativa á que se dejara 
sin efecto el acuerdo tomado por la 
Jefatura de la ciudad, de construir 
acteras en San Lázaro número 31. 
Tamibién ha. sido presentado, esta-
blecido por don Francisco Sánchez 
Ourbelo. abogado de Güines, como 
representante asociado inscripto de la 
Comunidad de Regantes, contra re-
solución del Gobernador Provincial, 
que declaró sin lugar las incompati-
bilidades alegadas por el síndico re-
presetante del Ayuntamiento de la 
vil'k citada. 
S B G R B T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Regreso 
Anoche regresó ^ e SUJ excursión 
en asuntos del servicio, por la región 
Oriental, Camagüey y Vuelta Abajo, 
el jefe de la .policía especial de la 
Secretaría de Gobernación, D. Emid-
gio Gomnález. 
PrBsupuestJos revisados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría arritra citada, ha sido 
ultimada la revisión de los Presu-
puiestos de Nueva Pax y Unión de Re-
yes, correepondiendo el primero al 
futuro año fiscal y siendo gu ascen-
GODIORINO P R O V I I N G I A L . 
Suspensión de un acuerdo 
• E l Gobernador de la provincia ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana por el cual se de-
claraban excluidas de la ley del cierre 
á las seis las siguientes industrias: 
barberías, fábricas de galletrcas, cho-
colates, dulces y confituras, fábricas 
de dulces sin máquina de vapor, fo-
tografías, fábricas de licores y tien-
das de libros nuevos y usados. 
Se funda la suspensión del Gober-
nador en que el acuerdo del Cabildo 
infringe el artículo primero de la 
mencionada ley. 
E l cierre 
E l Gobernador Provincial ha sus-
pendido los acuerdos del Ayuntamien-
to de la Habana que eximía de la ley 
del cierre á las barberías, fabricas de 
galletioas. chocolates, dulces y confi-
turas; fábricas de dulces, sin máqui-
nas de vapor; fotografías; fábricas de 
licores y tiendas de libros nuevos y 
usados. 
A S U N T O S V A R I O S 
Aclaración 
E l sefior don José Sánchez Agra-
men fre, quie apareció en un parte de 
policía no es d'e la familia de los 
Sánchetz Agramonbe que conocemos 
aquí en la Habana. 
Dada la honorabilidad dte esta dis-
tinguida familia, lo habrán supuesto 
así cuantos leyeron la reiferida noti-
cia. 
Recaudación 
Durante el año último se ha recan-
dado en la Capitanía del Puerto por 
derecíjios de inscripción, la cantida-l 
de $3,138. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados P s siguientes tripu-
lantes: del vapor noruego "Times," 
la camarera Juana Sampol; del va-
por "Argentino." Manuel Despujol; 
de la 'barca uruguaya "Llu i s ," Leo-
poldo Font, Juan Soler y Feliciano 
A'mbrosio ¡ del bergantín español 
"Joaquina," Julio Tomás; del vapor 
"Galveston," Jos; Tgorra; del paile-
Ibot americano "IMo-ses G. Sinseott." 
Pedro Fernández, "W. S. Thompson, C. 
J . Obrien y SSam Velson. 
Zoila y Mercedes Herrera, Camila Carri-
llo, Virginia Guardlola. Peplila Pérez, Ele-
na Ramos, Landellna Curbelo. Elvira Can-
tón, Carmen Hernández y Virginia Ramí-
rez. 
Otro grupo no menos simpático y ado-
rable lo formaban Eulalia Martines, Luisa 
Rodríguez, Adela Bravo, Elisa Cardóse, 
Avelina Olivera. Natalia Avila, Julia Gon-
zález y Andrea Martínez. 
No termino mi resefla sin antea de-
dicar un párrafo aparte á la bellísima se-
fiorlta Caridad Curbelo, cuya figura encan-
tadora se ha grabado en mi mente para 
jamfts borrarse. 
A las cuatro en punto de la mañana se 
dló por terminado el baile, dejando sólo 
un grato recuerdo que pasará á la histo-
ria de nuestra florida juventud. 
EL, CORRESPONSAL, 
PlíNAR DEL» R I O 
DE LAS MARTINAS 
Junio 24. 
Ventas de tabaco en Remates 
Según informes que he obtenido de per-
sonas autorizada», el senador sefior Ma-
nuel Lazo, llegado hace poco á esta loca-
lidad, ha comprado, para su almacén de 
tabaco, establecido en esa capital, las ve-
gas de "El Cunuco la Yuca" y la de Al-
varo Fernández, ubicadas en el "Cayuco." 
En el veguerío de "Cueva las Vacas," com-
pró las vegas que escogen los entendidos 
vegueros Francisco Prieto y Francisco 
González. En el "Jalmiquí" adquirió la 
vega de Eduardo Márquez y en "Benito" 
la de Leoncio Laso y alguna '"tra que no 
tengo informes, pagándolas todas á pre-
cios muy regulares, dadas las buenas cua-
lidades que reúne la rama. 
Es de suponer que el señor Lazo siga 
adquiriendo algunas otras vegas de las mu-
chas buenas que existen en esta localidad-
Las escogidas todas siguen en marcha 
sin interrupción y favorecidas por un tiem-
po excelente, para la selección de la rica 
oja, que se presenta en bastante buenas 
condiciones, á pesar de qué algunos sos-
tengan lo contrario, con fines que desco-
nozco y que no acierto á explicarme. 
Tan pronto se verifiquen nuevas opera-
ciones de venta, tendré el gusto de comu-
nicarlo á ese periódico. 
E L CORRESPONSAL. 
S A I N T A G b A R A 
DE REMEDIOS 
24 de Junio. 
Hoy es San Juan, el patrono de este pue-
blo. Antes había muchas fiestas, ahora 
ninguna. 
¡Lo que va de ayer á hoy! 
Sin embargo, ha habido solemnes fiestas 
religiosas. 
Anoche hubo una buena salve y letanías 
que fueron cantadas por los alumnos del 
colegio "San Juan Bautista," dirigido por 
las Hermanas Maristaa. 
Hoy. al amanecer, repique general de 
campanas (que por cierto no me dejaron 
dormir.) 
A las nueve en punto y en la Iglesia 
Mayor, se cantó una • misa solemne con 
Ministros, en la que tomaron parte los 
mencionados alumnos del Colegio Marlsta. 
Ocupó la Cátedra del Espíritu Santo, el 
elocuente orador sagrado P. Vicente Fe-
rrer. Cura Párroco de Villa Clara. 
Numeroso y distinguido concurso acu-
dió al templo á escuchar la hermosa pa-
labra de ese sacerdote.^ 
L a Iglesia estaba profusamente Ilumina-
da y decorada. 
E l microbio de la pereza, "hook worm" 
me ha atacado; pero no ahora, sino desde 
pequef.lto. 
To siempre ful una fiera para el des-
canso, y siempre me gustó más la hama-
ca que la guataca. 
Pero de poco tiempo á esta parte, se me 
ha agravado la dolencia. 
¿Con que es un microbio el que ocasio-
na la pereza? 
¡Vaya! ¡Vaya! Pues nos inyectaremo* 
el suero que le destruye; aunque ya, "¿pa 
qué?" 
L a "Puntilla," es el Gurugú de Rema-
dios; es decir, una loma que hay cerca 
de aquí, muy alta y que se divisa de le-
Joa. 
Pues bien, ahora han dado los mucha-
chos, y los que no lo son, en la flor de 
aubir á la "Puntilla" á visitar sus cuevas, 
á ver el mar y á cazar jutías. 
IMuy bien! ¡Magnífico! ABÍ como hay 
en otras partes "Alpinismo" é "nimala-
ylsmo," aquí, en Remedios, habrá "Punii-
lllsmo." 
¿Verdad? 
Aquí tenemos un caso notable de longe-
vidad. 
E l moreno "Maacapiedra," empleado del 
Cementerio, cuenta cien años de edad. 
Según él dice, nació en 1809. 
Tiene una dentadura tan fuerte, que 
rompe con los dientes un pedrusco; por 
eso le llaman "Mascapledra." 
Pero lo que más admírase en él, es una 
clara y potente voz de bajo que tiene. 
Va siempre por las calles cantando, con 
mucho jguato y entonación, décimas criollas 
de las que posee un repertorio inacabable; 
se le oye á mucha distancia. 
Es un tipo digno de estudio. 
DE PR0T1NCIAS 
H A B A N A 
D E S A N A N T O N I O DE L A S V E G A S 
Junio 27. 
Con indescriptible animación se efectuó / Otro ioy*n 
el gran baile que para la noche de ayer I ^orrales' del malogrado amigo "Pirín" 
E l eximio pedagogo, dulce poeta y ele-
gante escritor Rodolfo Menéndez, que es 
un remedlano que honra á este pueblo; me 
ha honrado dedicándome un ejemplar de 
su nuevo libro: "Cuadros de Moral." 
Le ha escrito y publicado últimamente 
en Mérida de Yucatán (adonde está es-
tablecido.) # 
Es un precioso librito de 77 páginas, que 
son de oro y que tienen miel en hojuelas. 
¡Gracias mil, amigo Menéndez, por su 
atención! 
E l simpático y querido Joven remedla-
no Joaquín Jiménez y Lauler (hermano 
del actual Subsecretario de Justicia) aca-
ba de obtener en los Estados Unidos el 
título de Ingeniero Civil. 
Pronto vendrá á Cuba á revalidarle. 
Le damos la más cordial enhorabuena, 
igual que á toda su distinguida familia. 
¡Bien, Joaquinito! 
remedlano, Alfredo Ruíz 
tenía anunciado el "Liceo" de este pueblo. 
E l "embullo" que en todos se veía fué 
cierto, pues desde las primeras horas de 
la noche los amplios salones se hacían oe-
queños para la multitud de familias qiíc 
hicieron su presencia. 
Todo es digno de elogios: el decorado 
de los salones era de lo más elegante y 
sencillo; por todas partes veíanse colga-
duras y ramos. Rojas demostró una vez 
más su mérito intachable ejecutando bo-
nitas piezas que fueron acogidas con aplau-
sos. 
Para dar una idea de la juventud que 
con su presencia contribuyó al esplendor 
de aquella memorable fiesta, citaré este se-
lecto grupo: 
Señoras: Florlnda Pérez de Hernández, 
María Marcos de Acosta. Lulea Alfonso 
de Pére«, Bernabela Estévez de Rodrigue/ 
Marina Hernández de Caauso, Luz Gonzá-
lez de Fresno, María Curbelo de Alverdl, 
Paula Cecilia de Hernández y Demetria 
Pérez de Acosta. 
Señorita*: Las elegantísimas beldades 
Ruíz, se ha hecho dueño de un gran esta-
blecimiento comercial de Yaguajay, titu-
lado "La Defensa." 
Le felicito cariñosamente y á sus fami-
liares. Le deseo que le vaya muy bien y 
que gane mucho dinero, y en poco tiempo. 
FACUNDO RAMOS. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Triduo y solemne fiesta que la Archlco-
fradía de la Guardia de Honor dedica al 
Sagrado Corazón de Jesús en los días SO 
de Junio, 1 y 2 de Julio, en la sigulento 
forma: 
A las 7.—Se expondrá S. D. M. 
A las 8.—Misa cantada con sermón y 
acto continuo el ejercicio del Triduo. 
E l domingo 3, á las 7, misa de comu-
nión general. A las 8 misa solemne con 
orquesta, predicando un sacerdote de la 
Misión. Por la tarde, á las 5 y media, ten-
drán lugar los ejercicios del primer do-
njlngo de mes, terminándose con la acos-
tumbrada procesión por las naves del tem-
plo. 737Í »-23 
lELMllASJl EL CABLE 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d * 
C O N T I X U A d O N I>E 
LOS D E S O R D E N E S 
Bilbao, Junio 28. 
Han Cfontinuado aquí los disturbios 
motivados por te. cuestión religiosa, á 
la qujB ha comunicado mayor acritud 
la ttnaíDUez dia las re'jacáoiies entre el 
Vaticano y ctl gobierno español. 
Una gran muchedumbra, compues-
ta de carlistas y nacionaliEtas ae reu-
nió alnadodicr del palacio d/el gobern.£u 
^or gritando "¡¡Abajo el goberna-
dor!!" y para disparsarles tuvo la. 
policía que dar varias cargas sable en 
n^?j^o. resulljanclo heridos un gran 
número de alborotadores. 
E L SUOESO D E A Y E R 
Beverly, Junio 28. 
E l jornafiert) atnopellado por el jo-
ven Taft se está agravando. 
Si no mejora, Mr. Taft dlesistirá 
do su propósito de presenciar las re-
gatas de los equipos de Harvard y 
Yale. • 
E l ital'jaro atropellado no saltó á 
la. aioarja al cór el fotnto que le adver 
tía la aproximación de un auto. 
Tan pronto como ocurrió el lamen-
table suqerft, el pqssk'ente Taft pidió 
con toda urgencia á un condiscípulo 
suyo y icsidente en esta ciudad, que 
le envío un buien médico pr?.ra asistir 
al italiano lesionado por el automó-
vil que mareja.ba su hijo, el joven 
Robcrt Taft. 
E l Presidente, además, ha hecho 
prfetíemte á les obreros, compañeros 
do la víctima^ el dolor que le pro-
ducía la ocurrido. 
E M P E Z A R A A COBRAJl 
Washington, Junio 28. 
E l funcnlcnario de la Aduaraia d*2 
Nueva York, Mr. Robert Parr, que 
descubrió los fraudes detl azúcar, 
p^ercobirá el día primero de Julio la 
cantidad de $20.000. 
Se pedirá al Congreso que disponga 
lo nooeiaario para ooncoderle 80.000 
dollars más. 
TEODORO ROOSIEVELT 
Oyater Bay, Junio 23. 
E l ex-PnesMente ha confepenech do 
hoy con Mr. L a Follette; éste, cuan-
do terminó de hablar con el ex-Presi-
dentie. no ocultaba su satisfacción. 
"Roosevelt—dijo á los periodistas—• 
es ed americano de más relieve y ma-
yror mérito verdadiero de cuantos vi-
ven en la actualidad." 
Los periodistas encontraron, pos 
terflormente á Mr. Roosevelt talando 
árboles en los jardines de su resi-
dencia. 
Sólo se limitó á decir que derri-
bar árboles era un ejercicio fuerbe, 
negándlosie á hablar sobre poüítica. 
TOMA D E ACO Y APA 
Sari Juan del Sur, Nicaragua, Ju-
nio 28. 
Ha caído en poder de los revoludo-
narics la población de Acoyapa. en el 
departamento de Obontales. 
Las fuerzas rebeldes que manda el 
general Mena se apoderaron de San 
Ubaldo. 
E l gobierno ha dispuesto la salida 
de fuerzas leales para que se apode-
ren de nuevo de las plazas perdidas; 
tarobién ha levantado un empréstito 
forzoso de $200,000. 
RENUNCIAS A C E P T A D A S 
Beiilín, Junio 23. 
Han sitío aceptadlas las renuncios 
que han prceentado Herr Rheánbaden 
y Henr Sohoen de los cargos de Mi-
nistros de Hacienda y Relacdones E x -
teriores de Prusfla que dosempeflabon 
respectivamente. 
NOMBRAMIENTOS 
E l barón Waoohljer ha sido nom-
fcnaéo para snoedjer en el Ministeiio 
die Reüaoiiones Extecriores á Herr 
Soboen, que pasa á París á relevar en 
el puesto de Embajador al príncipe 
Radalim, que se retira á la vida pri-
vada. 
E J E O T O I O N D E Ü-N A S E S I N O 
Gavio, Junio 28. 
Esta mañana fué ahoraado el estu-
dárante Uardini, que asesinó hace al-
gunas semanas al jefe dol gabin/et« 
Boutros. 
Este crimen es uno de los que de-
nuncia Mr. Roas&volt en el decurso 
que pronunció en el G-uildhaJl y que 
tanto disgurto cansó á los ingleses. 
INCENDIO D E S T R U C T O R 
Pa/fetorson, New Jersey, Junio 28. 
Ha sido destruido en la madrugada 
de hoy por un voraz incendió una 
raanzanía entera del barrio com 
de esta ciudad, calculándose i» ^ 
didas en $500.000. ^ P«r-
No hubo muerte alguna qUe 
plorar; pero resultaron trnuZ ci*-
lesJorados per la caída de un ^ or 
cinco bomberos 
N I E G A N L A NOTICIA 
líos agentes del Presidente Bfei» 
niegan la toma de Acoyapa por i * 12 
beldes, así como de les pumos a ^ 
ciacVs en despachos de ayer ' 
EL CONGRESO VENEZOLAXo 
^ Caracas, Junio 28 
Ha suspendido sus sesiones el c 
greso venezolano, después de haS" 
aprobado leyes favorables á los int 
reses mineros extranjeros y díf 
niendo la cuñación de 18 millones1!?' 
bolívares en monedas do plata v o 
E l protocolo por el cual quedaw 
solucionadas las reclamaciones itaif 
ñas fué rechazado. ^ 
E L ENCUENTRO 
JEFFRIES-JOHXSO^ 
Reno, Nevada, Junio 28 
Cuando sólo falta una semara para 
el ansiosamente esperado encuentro 
de Jeíiries y Johnson, todos los perl 
tos convienen en afirmar que es eŝ a 
la última lucha grande de que disfrú. 
taran los aficionados al pugilismo 
Los dos campeones están admira, 
blemente; la gradería enorme y el 
ring en que se efectuará el choque es 
tan casi terminados. 
Los 101,000 pesos que se han de dis-
tribuir entre les dos pugilistas están 
ya en poder del que ha de actuar da 
Referee, para que al terminar la pe. 
lea entregue $75,750 al vencedor v 
25,250 al vencido. 1 
L a ciudad está llena de personas de 
las que han venido de todos los Esta-
dos de la Unión á presenbiar la con. 
tienda. 
l a temperatura es muy elevada. 
Eri todcs lados se eitá jugando al 
resultado del encuentro. 
Las apuestas que se hacen son dd 
diez á seis en favor de Jeffries. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 28. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 28. ' 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 753,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como#Us más efica-
ces en las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, diabetes, vías uri-
narias, respiratorias y anemia. 
P A R ™ POLÍTICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Santa Teresa 
iSe hace saber por este medio á los 
electores del barrio de ¿Jauta Teresa 
qiue la Comisión reorganizadora en se-
sión eeleibrada en el día de ayer, ha 
acordado lo siguiente: 
Primero: Que la Directiva del Co-
mité de dicho Barrio' se compomira 
de un Presidente. 18 Vice; Un ^cre; 
t a r i o de CoiTespondencia. 4 Vicej 
Un Secretario de Actas y 4 Vice; l J 
Tesorero v 2 Vice; Un Contador y 
Vice; 4 "Dele-gados á la Convención 
iMunicipal y 100 Vocales. Así imsnjH 
se recuerda á los electores que ilf 
acuerdo con las bases de la Pasión, 
que n ingún elector podrá votar pof 
más d-e las dos terceras partes, y í'-" 
las elecciones se verificarán en la ca*» 
•Aguacate número 103. 
Habana, 38 de Junio de 1010. 
José de Zayas Hazán, Presrdente--
José 8. Villaíba. Secretario. —Alis-




P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n s a , de P r i m e r a Class 
INCORPORADO A L INSTITUTO FROVÍNCIAL 
E S C U E L A D E C O M E R C I O E I D i O t ó * 5 
— B e i n a 131 K e i u a 1.31. H A B A N A . 
E l día 4 del próximo mes de Julio, se reanudan las clases en este ^ 
conocido Colegio, situado en uno de los puntos más altos de la ciuu 
en amplio y fresco edificio. i , ^5 
Su numeroso é ictóneo profesorado, así como sus sanas y abuna ^ 
comidas, han constituido siempre el crédito de este Establecimieu'0 
Enseñanza. 
Se admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. ^ i - , 
Pídanse Reglamentos y prospectos.—El Director. Licenciado ^ 
Pola. 
c 18JS3 &-28 
D I A B I O DE L A M A X n d L Hdrció* la tarde.—-Jimio fle I5ID. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
jábate Jeffries-Johnson: detaUeg 
^ bsi^01" del'Bst'ado d« Oalifor 
^ efecto en Reno.—El primer 
pasajeros. 
noti<^a inesperada, que ya ade- [ 
^ ^ f c á b l e sintéticamente, ha c 
^ 0 L al mundo deportivo: Mr. 
emo-
fil>!,aGobernador de Californi<a, diú á 
" 'vú-bb, ' ' a t torney" gen-eral, órde-
P- ie hacen imposible en San Fran-
3fS ^ el combate de 'boxeo entre Jef-
Jo-huso", fijado para el día 4 
^ j i o próximo. 
'7. .-arta que Gillett d i r i g í al 
rtorn^''' W(íbb* R(!uel ^eciaraba 
, robar los enm-bates de boxeo l i a - ! 
''n.riZ'C fiffhts." ordenán s éndole 
•r íodító Jas medidas legales á fin 1 
W v'ar el "ma tch" del 4 de Julio, i 
JVn"su carta al "a t torney" Webb, i 
1 Gabernador Gillett motiva clara- ¡ 
Tíc su decisión. Las leyes de Cali-1 
dice—permiten los "sparr iug; 
^bitions," es decir, los asaltos de! 
fLo con guantes, nmnero limitado , 
^«reprises," etc.; pero ellas prohi-
f |JS combates de boxeo "prize j 
^ distinción es fácil de establecer, ] 
••omainos la esgrima como- medio de | 
J^paraei-ón. E l "sparring exhibi-1 
•.0B" es al "prize fig-ht" lo que un i 
¿ t o de esgrima (con careta, pías- i 
wnes y armas con botón) es á un ! 
foicíd A espada. ' 
La cuestión es, .por tant<j, saber si 
-un asalto ó un combate lo que se 
Actuaría el 4 de Julio entre Jeffries 
rjohoson. E l Gobernador Gillett or-
•en5 al attorney" que hiciera una 
l i g a c i ó n sabré ese punto, llevan-
jo la cosa, en caso necesario, ante los 
iribimales. 
"Se pretende, en .general—escri'be 
,-que la lucha entre Jeffries y Jo-hn- ' 
ÍOD será un verdadero combate, y en 
isas .condiciones no cabe dudsr que 
isbrá una violación de la ley. 
En mi opinión es de un "prize 
-vht" de lo que se trata enando los 
¿nbatientes se miden para obtener 
on premio en especies y que los gol-
pa que se darán son susceptibles de 
ierirlos gravemente." 
El Gobernador agrega que la ma-
TOT part-e de los asaltos de boxeo ce-
lebrados en San Prancisco 'bajo el 
nombre de "spa.rrin.g exhibitions" 
fueron en realidad combates. 
Hay que convenir que el Goberna-
dor está bien documentado. Pruébalo 
!?,serie de detalles de combates públi-
cos por la prensa y que reproduce 
ra su carta. 
Helos aquí : 
"Combate Moran-Mac Carthy, 30 
áe Abril.—Cincuenta segundos apro-
limadamente después del comienzo 
¡ela diez y seis "reprise" Moran pe-
ga á Mac 'Carthy un puñetazo en la 
tóMlá. 
Xo parece que el golpe fué muy 
"iciiento: sin embargo, el joven 'boxea-
áor comenzó á recular con lg cabeza 
cô mo si estuviera herido en el 
(Ogpte, y cuando cayó hacia atrás to-
el mundo pudo oir el ruido de su 
lída. Mac Carthy esta-ba muerto. 
MI, combate siguiente tuvo lugar 
día del aniversario del nacimiento 
k Washington entre Wolgast y Nel-
WD; Hay que hacer remarcar, que los 
'oxeadores parecen 'buscar para ba-
fise los días de los erandes aniver-
WHfe. como Ci Washington's bir th-
"Deeoration I>ay," ó {£Inde-
f̂ adence day." 
••• "oompte rendu" de ese encuen-
lo dieron todos los periedieos co-
'j'-anns do] Estado, "repr ise" por 
^prise." Citaré este pasaje del 
m Francisco Ohronicle" del 23 de 
r?brern: 13». reprise—Nelson tenía 
J labios hinchados, las mejillas lo 
%óo, y la mirada salvaje. Caían uno 
p' otro como tigres. 
Wolgast estaba encima y pegaba á 
adversario en la quijada ó en el 
" • mientras que Xelson vomi-
,|,> Rangre. luchaba salvajemente. 
•Wolgast le destrozaba literalmen-
M cara : pero el danés volvía á la 
«irca. 
, «9*. reprise^-Wolgast no parece 
terminar. Da golpes rápidos y 
J.'̂ - >' de nuevo su adversario co-
íftoza fi echar sangre. Wolgast peiga 
¡¡^¡Pre, enviando sus golpes á la ca-
^n la misma edición del "Chroni-
interesantee sobre la actitud del Go-
Dia, ocasionador de que el "match" 
viaje de un dirigible transportando 
^ e " se lee la explicación de un com-
bate entre Conl-ey y At te l l cerca de 
J f s Angeles. He aquí un detalle: 
tfrankié Conley había casi reducido 
a su adversario, lo había puesto no so-
[0 en la imposibilidad de tomar la 
ofensiva sino de defenderse conve-
nientemente; se t ira sobre él, dándo-
le golpes terribles de los que uno de-
tras de la cabeza lo hizo rodar sobre 
^ 1 d0- IneaPaz levantarse. 
At te l l permaneció desvanecido en el 
suelo hasta que sus avudantes lo le-
vantaron y retiraron del " r i n g . " 
El Gobernador concluye dando 
por instrucciones al "a l tornev." pe-
dir una orden al juez para evitar el 
combate organizado. En el caso que 
PO pudiera obtener esa orden, Mr. 
Webib debería obtener durante el 
' •'mbate mismo las pruebas de la vio-
faoion dê  la ley, detener á los boxea-
dores y á los organizadores, y perse-
guirlos en justicia según las'disposi-
ción es de la ley. 
Así Las cosas, el Gobernador apare-
cía hien decidido á impedir el •com-
bate entre Jeffries y Johnson. Sin em-
bargo, hace" poco tiempo aun. Mr . 
Gillett había declarado que no inter-
vendría porque las leyes del Estado 
de California no se lo permitían. 
El cambio brusco del Gobernador 
ha sorprendido tanto más. cuanto qne 
ese se produjo 20 días antes de la fe-
cha fijada para el gran acontecimien-
to deportivo. 
iSe sahe que la Association dé los 
pastores ptotestantes de California 
han hecho durante cierto tiempo una 
campaña contra el com'bate Jeffries-
Johnson. Esta, p'arece, no influyó en 
su cambio de vista. Lo que sí pesó en 
su ánimo fué la amenaza de Bennett 
de que si el combate de Jeffries-
Johnson se efectuaba, peligraba la ce-
lebración en San Francisco de la Ex-
posición conmemorativa de la apertu-
ra del Canal de Panamá. 
"Business is Business... " Es muy 
posible que los negociantes de San 
Prancieco hayan influenciado cerca 
del Gobernador Gillett. mostrándole 
que el provecho eventual era poco con-
siderable de un lado como de otro. Y 
todo se explicaría así, naturalmente. 
Sea lo que sen. los organizadores 
C.e\ combate experimentan una per-
dida que estiman en 30.000 dollars. 
L a construcción de la "arena," casi 
terminada, se "paralizó bruscamente. 
Mr. Rickard declaró que tomaría 
sus disposiciones para que el comba-
te tuviera efecto en Nevada, en Re-
no. 
El primer viaje, en Alemania, de 
un dirigible transportando pasajeros 
habrá sido el del "Dcutschland," que 
debió, el 22 del corriente, i r de Frie-
drichsafen á Stuttgart, Manheim, Co-
lonia y Dusseldorf. 
El "Deutschland" fué construido 
según el modelo "Zeppel in ," por 
euenia de la " Ha rpburg-American 
Steamship Company" y la " G e r m á n 
Airship Stock Company." Su orna-
mentación es muy lujosa; los depar-
tamentos del "Deutschland" son de 
pino-tea y parecidos á los "sleeping 
car" : están tapizados ricamente é 
inscrutados de nácar, con amplias ven-
tanas que permiten admirar el paisa-
je por los dos lados. 
Un restaurant facilitará comida de 
platos fríos, sirviendo, además, café, 
té y vinos. 
Las dimensiones del navio aéreo 
son las siguientos: largo. 485 pies; 
ancho. 46 pies: la capacidad es de 
veinticuatro mil metros cúbicos, apro-
ximadamente. 
Tres motores de una potencia de 
330 caballos dan al dirigible una ve-
locidad de 35 millas á la bora; el lí-
mite de la distancia del viaje es de 
700 millas. 
E l globo tiene una fuerza ascencio-
nal de 44,000 libras, de las que 11.000 
son para los pasajeros, el equipiije y 
la carga. Parece que todos los " t i c -
kets" fueron tomados para los p r i -
meros viajes, cuyos precios varían en-
tre veinte y cinco y cincuenta dola-
res 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
FR8NT0N_JAI-ALáI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 28 de Junio, á las 
ocho de la noohe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
¡ Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edifício. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
E l miércoles 29 habrá función ex-
traordinaria á beneficio de la Socie-
dad Vasco-Navarra de beneficencia. 
Habana, 27 de Junio de 1910. 
E l Administrador 
i i l i i i i l i i 
Circukr de Junio 27 de 1910. 
Por la presente se dispone que loa 
vigilantes que tengan que concurrir á 
las Juzgados, para comparecer en j u i -
cios correccionales á declarar se sitúen 
en los portales y exterior del edificio 
donde aguardarán á que se les llame. 
E l objeto de esta disposición es que 
íes expresados vigilantes eviten la aglo-
meración de público en los portales de 
la casa de los Juzgados y en la parte 
exterior del local que ocupa el Juzga-
do Correccional de la primera sección. 
Migüél Dnqioc Estrada, Capitán Je-
fe accidental. 
A l feliz hogar de los esposos López-
Pérez, arribó ayer un hermosísimo n i -
ño. 
López, loco de contento, celebró el 
fausto acontecimiento tomando la co-
cea crema rica y deliciosa. 
CRONICA DE POLISIA 
D E T E N I D O 
En la mañana de ayer el vigilante 
1244 presentó en la tercera estación 
de policía, al blanco Manuel Lunga 
Alvareda, farolero, vecino de Tenerife 
número 441, al qne dice detuvo en la 
calle de San José é Industria en -los 
momentos de estar regando -petróleo 
junto á la cerca de madera que allí 
existe, y que sospechaba lo hiciera con 
ei propósito de pegar fuego. 
E l detenido manifiesta que encon-
tró en aquel lugar dos -botellas llenas 
de un líquido, por lo que lo vació en 
el snelo. 
La policía levantó acta de este su-
ceso y dio cuenta de ello al señor 
Juez de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el tercer centro de. socorro fué 
asistida anoche por el doctor Vidnl 
Mesa, de fenómenos de envenenamien-
to originados por arsénico y yodo, de 
pronóstico grave, la mestiza Serafina 
Ivforejón Morejón, vecina de Moreno 
número 1. en el Cerro. 
Manifestó la paciente que si tomó d i -
cho tóxico era por estar aburrida de la 
vida. 
UN OHECK 
Gustavo Hernández León, vecino de 
Aranguren 81, entregó en la estación 
de policía de Regla, un check contra 
el Banco Nacional por valor de 350 pe-
ses moneda oficial, á la orden de A. Iz-
quierdo, el cual dice encontró en la 
calle de Compostela esquina á Luz.. 
Dicho check fné remitido á la Jefa-
tura de Policía. 
UN H E R I D O 
Por no haber querido pagar un 
aguardiente que tomó en una bodega 
del Mercado de Tacón, el dependiente 
Cefcrino García, . echó á empujones 
fuera del establecimiento al blanco 
Alfonso Monteavaro, pero con tan ma-
la inerte, que le hizo caer al suelo, su-
friendo por esta causa una herida con-
tusa en la frente, qne calificó de me-
nos grave, el médico que le hizo la p r i -
mera cura. 
Ambos individuos quedaron citadas 
de comparendo para el día de hoy. an-
te el señor Juex Correccional del Dis-
trito. 
SE L L E V O L A M A L E T A 
José Parra Quintero, vecino de M i -
sión 102, se presentó ayer en la ofici-
na de la cuarta estación de policía, ma-
nifestando que en la mañana de dicho 
día. encontrándose en Prado y Monte 
je entregó una maleta á un individuo 
Manco, y que éste en un momento que 
él estuvo distraído desapareció, lle-
vándose la maleta. 
Dice Parra, que en la maleta guar-
daba varios planos topográficos, una 
brújula y otras objetos 7 documentos 
de valor. . 
^ adornos de vestidos, son hoy la gra.n novedad p-arisien.-Cada uno de 
"í8 constitinfe por sí sólo un adorno completo y es sumamente fácil do 
JPhcar. " B i OM¿ Par i s i én , " " P a r í s Elegante" y otros vanos periódicos 
ue ^odas ice ilustran en sus páginas coxo la ú lüma croacion. 
„ vestido de hilo ó de otra tela cualquiera, no precia mas aaorno 
qae de estas lindas aplicaciones que acabamos de recibir. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
E n Caibarien 
Han terminado su molienda todos 
los ingenios de la jurisdicción de Cai-








San Agustín 96,104 
Reforma 98.897 











En igual fecha del año pasado hay 
un aumento á favor de esta zafra de 
146,111 sancos. 
I V i o v s m i e n t o m a r í t i m o 
E l Buenos Aires 
Según cablegrama recibido en la 
Casa Con signataria, el vapor correo 
español "Buenos Aires ." procedente 
de Veracruz y Puerto Méjico, se espe-
ra en este puerto el día 30 del actual, 
por la mañana, siguiendo viaje el mis-
mo día á las 4 de la tarde para New 
York, Oádiz, Garcelona y Génova. 
Los,señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes desde la víspera has-
ta las doce de la mañana de dicho dia 
30 á la laneba " C . Gladiator." que es-
ta rá atracada en el muelle de la Ma-
dhina y que los conducirá gratis al 
referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el vapor remolcador " A u x i l i a r 
nú'fnero é , " á las dos de la tarde del 
día de la salida para conducir gratui-
tamente á bordo á los señores pasaje-
ros. 
Habana, Junio 28 de 1910. 
E l Mande 
Procedente de Newport New entró 
en puerto hoy el vapor inglés "Man-
de" con cargamento de carbón. 
E l Julia 
Con carga y 12 pasajeros fondeó 
boy en puerto el vapor cubano " Ju -
l i a , " procedente de Puerto Rico y es-
calas. 
E l Virginie 
El vapor francés de este nombre 
fondeó en babía esta mañana proce-
dente de New Orleans, con carga. 
E l Olivette 
.Con carga, correspondencia y 54 pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
el vapor correo americano "Olivet-
t e , " procedente de Tampa y «Cayo 
Hueso. 
E l Esperanza 
Para Veracruz sale hoy el vapor 
amerieano "Esperanza" conduciendo 
carga general y pasajeros. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano Juila, capltttn Va-
ca, toneladas 1811. con carga y 12 pa-
sajeros, consignado & Sobrinos de He-
rrera. 
De New Orleans en 2 y medio días, va-
por francés Vlrglnle, capU&n Brevet, 
toneladas 5579. con carga de transi-
to, consijrnado & E . Gaye. 
De Tampa v escalas en 10 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 1S78, con carga y 54 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Para Matanzas vapo rnoruego Times. 
Para Port Arbay vapor noruego Telma. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Havre y escalas, vía Coruña, vapo. 
francés Yirglnle. 
BUQUES D t f S ' A C H A D C m 
Día 27 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
19 cajas cajetillas de cigarros. 
3 Id. tabacos. 
1 id. dulces. 
6 bultos efectos. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Mlaml. por G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
27 pacas y 97 tercios tabacos. 
185 bultos provisiones y frutas. 
Para Matanza* vapor noruego Tines, por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Port Amboy vapor noruego Thelm.a. 
En lastre. 
Para Havre y escalas, vía Coruña, vapor 
francés Virglnle, por E . Gaye. 
De tránsito. 
BUQUES D S C A ^ C r A J E 
ENTRADAS 
Día 28 
De Calbarlén vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 560 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Id. goleta Julia, patrón Alemañy, con 
700 sacos y barriles de azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta Expreso Gi-
bara, patrón González, con 1,800'sacos? 
de carbón. 
De Mariel goleta Marlcl, patrón Pérez, con 
40 cuartos miel. 
De Baracoa goleta San Fernando, patrón 
Más, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta Ana María, 
patrón Alemañy, con 1,000 sacos do 
carbón. 




Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Margajitas goleta Feliz, patrón Ara-
bl, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Flelxas. con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echevarría, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
'rs!**1* COn medalla do bronce tn la última Exposición «Je Parts. 
^ * las toses rebeldes, tisis y rte más enfcrmetlades de', peclio. 
15M 1 - .Ti.. 
CASAS D E CAMBIO 
l labami, 28 Junio ri,. 1910. 
A la'; 5 ri» la tardo. 
Pl«ta f^r^ñO'n 97% •« 5*7% V. 
ra ldenl la Ccr. oro; l>i J» ÍÍO 
Oro aBiencáno (:»>n-
1 ra oro es na 1 ol... 1 Cl •n £ 109 j ¿ P. 
()n. uniltriostnft "on* 
irn plata (̂ loH'ffOri ! 1 ?. 
C(n'e;i^c :í 6 on pUia 
Id. pn caniidadr»^... ¡i ,ri.:;i» p/n •U-.WÍK 
Luises ;i 4 20 . n pla'í.H 
Id. cHnfklíi'lf10... n 4.30 ea uiata 
E l r.es • H nerifan » 
OL p.a'a e.pa:k/ia 1.11 V. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 29—Havana. Néw York. 
„ 29—Rheingraf. Boston. 
„ .*?0—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Graecla. Hamburgo y escalas. 
Julio 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas, 
fi 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
n 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
M S—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—México. Ne\v York. 
„ 4—Mérlda. "Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavarla. Progreso y escalas. 
„ B—Antonina. Hamburgo y escalas. 
Ñ 5—Sigmarlngen. Bremen y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Excelsíor. Nev.- Orleans. 
,. 8—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
„ 10—Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 17—Antonina. Puerto México. 
„ 18—Brasllefo. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
Agosto 
„ 8—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
Julio. 
„ 3—Havana. New York. 
N 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—México. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ 5—Mérlda. New York. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Antonina. Tamplco y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
, 11—Moror Castle. Prosreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonina. Coruña y escalas. 
>, 20—Alfonso XIII. Cnrufia y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT. de la Habana todos los mlftr-
| coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando loa sfibadoe po- la maña-
na. — Se despacha .1 bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
irartes. .'i las 5 de la tarde, para Sagua v 
C;i!bar!6n. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
EXTUADAS 
Día 27 
Ele New York en 4 día¿, vapor americano 
sjroranza, ; itA!' Oaken, tonelaaa^ 
\ . don caria y .-¡5 pasajeros, cba-
sirnnío A ¡-laido y Ca.-
Día. -1% 
Va Newron Koyrz en G -ílas. vapor inclés 
.•: a. «ari' í^ RoM.-.s--1. toneladas 
ZÍi*,, con carbón, cónidgnado á Havx-
ña Cual Co. 
Día 27 
1 6 4 2 
Vapor americano Mlaml, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado & Q. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Armour y Ca.: 60 Id. Id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 250 sacos harina. 
J. L . Stowers: 6 planos. 
Armando Armand: 250 cajas huevos. 
J . N. Alleyn: 400 cajas huevos. 
Nalve S. Co.: 400 cajas huevos. 
1 6 4 3 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
blla, consignado á Louls V. Placé. 
Para la Habana 
Ferníindez, García y cp: 300 sacos ha 
riña y 250 ídem maíz. 
García, Blanco y cp: 500 Idem harina 
Fauler y Suárez: 750 Idem ínaíz. 
Havana Mercantil x co: 5 09 piezas 
cañerías. 
M. Nazábaí: 1,000 saoos maíz y 25 IBT 
corolas manteca. 
B. Fernández y cp: 1,000 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 ídem. 
Luengas y Barros: 12 cajas tocino. 
Swift x co: 20 terceroias puerco. 
B. Fernández ycp: 25 tercerolas man 
Ceca. 
A. Lamigueiro: 100 ídem. 
Quesada y cp: 50 ídem y 38 cuñetes fd 
Estevanez y Fernández: 50 tercerolas 
ídem. 
Carbomell y Dalmau: 25 ídem. 
H. Astorqui y cp: 30 barriles y 45 ca 
jas ídem. 
E . Luengas y cp: 50 tercerolas Id . 
J . N. AHeyn: 100 ddem grasa. 
Veras. Fernásdez y cp: 250 sacos maíz 
Huarte y Otero: 1.000 Idem. 
.1. Herrero: 250 Idem. 
.1. Henera: 9 cajas cuadros. 
Morris Heymann y cp: 1 caja tejidos 
y 5 idem efectos. 
A . Incera: 18 bultos idem. 
Horter y Fais: 3 ídem. 
J . BeHsoley y cp: 1 huacal maqui 
Baria. 
Armour y cp: 65 barriles puerco. 
.1. González: 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 2 50 ídem. 
Leidi y cp: 500 Idem. 
P. A. Suárez: 1 caja efectos. 
J . M. Mantecón: 100 cajas maíz. 
F . Taquechel: 16 buRos drogas. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz . 
Mestre y López: 250 ídem. 
M. Beraza: 250 iderm. 
F . Ezquerro: 250 id. 
J . Perpiñán: 250 ídem. 
Viuda de José Sarrá 6 hijo: 0 bultos 
drogas. 
Fritot y Bacarisss 10 tercerolas man-
teca. 
Galbán ycp: 500 sacos harina. 
A. Suárez: 9 bultos cuadros. 
Wra. Choft: 2 cajas efectos. 
Loríente y hno: 1 caja tejidos. 
Fernández, Trápaga y cp: 2 2 ídem 
manteca. 
W . B . Fair: 25 cajas puerco; 5 ídem 
manteca; 100 tercerolas jamones y 30 
atados salchichón 
Quer y cp: 50 barriles resina. 
J/a Defensa: 25 ídem. 
A . Quesada: 2.732 plecas madera. 
Gancedo y Crespo: 1,939 íd . 
B . Batet: 12.4 74 ídem. 
Buhl M. x co: 120 barriles resina. 
F . Nieto: 1 caja libros. 
A. Gcn-fiiep; y cp: 5 cajas cuadros. 
.T. de la Torre: 12 bultos mueb'.es. 
E . Jiménez: 2 cajas efectos. 
A. Díaz: 1 pieza madera. 
A. E . l í e lmes: 2^ cajas huevos. 
A. Armand: 94 ídem. 
Rcbaina y Rivera: 15 caballos y 8 
mu'as. 
Lvkes y hno: 23 muías. 
Calía Lumber coal x co: 163 piezas 
madera. • 
Para Santiago de Cuba 
Galbán y cp: 8 tercerolas manteca. 
Para Gnantánamo 
Trespando, hno y cu: 20 tercerolas 
manteca. 
1 6 4 4 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de Veracruz y escalas, conslgmado 
á Zaldo y Ca. 
D E VERACKI Z 
L . Ortega: 1 caja muestras y 15 far-
dos costales. 
Quesada y Alonso: 298 SP.COS frijoles., 
Pérez y García: 200 ídem. 
G. González: 29 6 ídem. 
Galbán y cp: 15 ídem. 
B . Fernández y cp: 150 ídem. 
Wlclras y cp: 250 ídem. 
Romagosa y cp: 145 ídem. 
J . Fernández Coblán: 354 ídem. 
Suárez y López: 160 ídem y 250 ces-
tos ajos. 
(Resto de la carga del vapor español 
"Martín Saenz:") 
D E MALAGA 
Pérez y García: 500j2 cajas pasas. 
Humara ycp: 2 49 bufltos obras de 
barro. 
Romañá, Duyós y cp: 3G0 cajas vino. 
Méndez y del Río: 2 ídem y 1 caja 
y 10 a/tados efectos. 
Trespaíaclos y Xoriega: 260 cajas vino 
Díaz y Guerrero: 260 cajas y 1|4 bota, 
vino. 
Pita hnos: 25 barriles ídem; 32 sacos 
comines: 240 cajas pasas. 
A. Pérez: 1 ídem efectos, 24 barriles 
8 cajas y 112 bote vino. 
J . Nigora'nce: 250 cajas ídem. 
D E CADIZ 
Mantecón y cp: 5 Ocajas vino. 
M. Fernández y p: 4 cajas naipes. 
Pernas y cp: 4 íd . 
Romagosa y cp: 16 cajas almendras._ 
J . Mantecón y cp: 85 cajas vino y 5 
jaulas pájaros. 
R . del Villar. 1 baúl ropa. 
A. Sotelo: 1 bota vinagre y 1 caja 
efectos. 
J . Rodríguez y:cp: 2 bocoyes vino. 
J . Alvarez Rius: 54 cajas ídem. 
R. Gueli: 2 cajas y 4|4 pipas vino. 
F . C. Zubia: Sj4 ídem y 1 caja mués 
tras. 
Romañá, Duyós y cp: 2 bocoyes y 213 
pipas vino. 
D E S E V I L L A 
B. Hernández: 50 cajas aceitunas.. 
Zalvidea. Rios y cp: 12 bocoyes ídem.; 
A. Blanch y cp: 100 cajas aceite. 
M. Muña: 300 idem aceitunas. 
L . Ramírez y cp: 100 íd conservas. 
Lavín y Gómez: 375 íd . aceitunas. 
Araluce, Martínez y cp: 70 íd. plomo.: 
A. Soto y cp: 100 barrilec ídem. 
D E VIQO 
E . R. Margarit: 5 paca« miraguano. 
A. Romero: 20 cajas jamones. 
DE SANTANDEil 
Consignatarios: 2 cajas aguas min« 
rales. 
González y Suárez: 50 cajas conservas 
y 1 ídem mord ías . 
Wickes y cp: 100 id. conservas. 
DJÍÍ LAS PALMA tt 
Mllián y cp: 50 cajas naipes. 
Izquierdo y cp: 1,553 canastos cebolria» 
DE P U E R T O RICO 
N. Astorqui y cp: 300 sacos café. 
BaWesté,. Fernández y cp: IOS ídem., 
González y Suárez: 125 ídem. 
Orden: 2 00 ídem. 
DE CARTAGENA 
fPara Caibariénl 
Mantfnez y cp: 25 cajas ajos. 
R. Cantera y cp: 50 Idem y 10 ídeni 
pimentón. 
Urrutia y cp: 10 íd . y 50 id. ajos.. 
Para Sa^ua 
Muñagorri y cp: 1 Ocajas pimentón y) 
ídem ajos. 
Gómez, Traviesas y cp: 25 Mean y 
ídem pimentón. , 
Suárez y Llano: 2 5 Id-em y 25 ftf-a.frs* 
Carreras y hno: 25 ídem y 25 ídeml 
pimentón. \ 
COMISION REORGANIZADORA 
Autorizada esta comisión por la Junta 
General, para llevar á efecto la reorgranlzA-
clón de este Club y formarlo bajo la baae 
del Partioo Judicial, se convoca A todos los 
naturales de los Concejos de. Llanera. No-
refta. Slero. Las Regueras, Riberas .-ir? 
Arriba, Riberas de Abajo, San Adriano, 
Morcín y Oviedo, para la junta que ha d^ 
celebrarse el juéves 30, A las 8 de la Bo-
che, en el Escenarlo del Centro Asturiano. 
Suplicando la asistencia á esta junta por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
estos Concejos. 
E L S E C R E T A R I O . 
7332 3t-3i« 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva que sa 
construya un local especial en la azoteO» 
de este Centro, conforme con los planos 
y demás documentos que forman el pro-
yecto aprobado, de orden del sefior Pre-
sidente, p. s. r., se convocan llcltadores pa-
ra la subasta de dicha obra, que tendrá 
efecto en el salón de sesiones de esta So-
ciedad, ante la Directiva, el 30 del corrien-
te mes. á las 8 de la noche. 
Los planos, memoria, pilceos de condi-
ciones y modelos de proposición, estarán 
de manifiesto en esta Secretarla todos :os 
días hábiles de una á cinco de la tarda, 
á la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, admitiéndose las propo-
siciones que se presenten. 
E ! acto ele la subasta será público y ef 
último día de los señalados, hasta las % 
en punto de la noche, también se admi-
tirán proposiciones. 
Habana, 15 de Junio de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1776 alt 9-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, acoptado 
en la sesión del 17 del mes actual y de 
orden del señor Presidente p, s, r., se anun-
cia por este medio que se saca á pública 
subasta el servido de carne fresca en la 
Quinta Covadon^a. debiendo sujetarse l »fl 
llcltadores al pliego do condiciones y 
modelo de proposición expuesto en esta 
Secretaría á la disposición de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los día» 
hflbiles de una á cinco de la tarde, admi-
tiéndose las proposiciones que se presen-
ten. 
L a subasta se celebrará ante la Directiva 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 30 del corriente mes, á las 8 de la 
noche y en esto último día, hasta la refe-
rida hora, también se admitirán proposi-
ciones. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
El Secretario, 
r is ia A- MACHIN. 
c 1518 5-21 6-22 
DIARIO D E L A MARINA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
Viajeros. 
Es el tema de actualidad. 
No pasa día sin que hablen las eró-
u L as de alguien que llega ó alguien 
que se despide. 
Hoy. por la vía de Tampa, salen pa-
ra los Estados Unidos los jóvenes y 
tdmpátkos esposos Clementina Pino y 
Augusto Lazama. 
Viaje do > recreo que se prolongará 
hasta los comienzos del otoño. 
Mañana, á bordo del herma-:o tra-
satlántico Buenos Aires, sale para N "v 
York la distinguida señora de Vi l.il 
en compañía de la bella y celebra»lio-
rna señorita Gloria Vergara y Roberts. 
Se dirigen á Liberty. 
Y ed sábado embarcará para los Es 
N A C I O N A L 
JsV T í o cíe l a F l a n f a 
Numerosa ooncurrenL-ia presenció el 
tados Unidos, en el vapor Havana, el para la gentil y graciosísima señorita 
| Pórtela, Henriette Valdés Fauly, Mer-
ced Carrillo, Margarita Zayas, Magqic 
Orr, Leonor Díaz Echarte, Irene Ca-
rr i l lo , Matilde Pórtela, Angélica Elcid, | ^ t r e n o ^ ^ 
Iv^ereeditas Sánchez, Cusita Pórtela, 
Rasa Morales, Angelina Pórtela y E l -
vira Morales. 
Todas del aristocrático fauhonrg. 
Figuraban también entre la concu-
rrencia las señoritas Graziella Rodrí-
guez Cáceres, Rosita Cadaval, Conchi-
ta Bosque, Chichita Iglesia y las gra-
ciosas hennauitas Luisa y América 
Castro. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. 
¡Cuántos aplausos! 
Fueron éstos, en primer término. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres y pa 
ra el simpático é inteligente jovencito 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Los héroes de la noche. 
Ambos, en la representación de la fi 
conocido joven Pedro Fernández de 
Castro. 
Los que llegan. 
Arribó ayer á nuestras playas el va-
por Esperanza trayendo á su bordo 
al Ministro de Cuba en el Brasil, se-1 na comedia de los Quintero, A la luz 
ñor Manuel Márquez Sterling, mi anti- i de la luna, estuvieron inimitables, 
guo y queridísimo amigo. La señorita Rodríguez Cáceres, que 
En el mismo vapor regresó á esta parece seguir las huellas escénicas de 
ciudad el general Rafael de Cárdenas ' Rosario Pino, es una aficionada valio-
y su belüa y distinguida esposa. Auto -; sísima. 
lina Culmeil, quienes se encuentran ya i ¡ Qué gracia y qué naturalidad las 
instalados en su hermosa quinta del 
Luyanó. 
Y ahora, por separado, un saludo 
para Urgellés, el aplaudido barítono, 
que acaba de regresar de su tournrr ar-
tística al través de varias poblaciones 
de la isla. 
Su excursión ha ŝ do pródiga en ho-
nores para el artista. 
Enhorabuena! 
« 
i * * 
A propósito de .viajeros. 
E n el vapor Havana, que sale el sá-
bado para los Estados Unidos, tiene 
tomado pasaje el amable amigo Cons-
tanite Diego, dueño de la- flamante Ca-
sa de Borbolla, la antigua América de 
l a calle de Compostela. 
Va en comipañía de su esposa, Con 
de esa encantadora señorita 
Recitando los versos de Amores y 
A)noríos1 aquellos tan deliciosos que 
nos dió á conocer la Guerrero, hizo ga-
rla Rosa Amelia de su exquisita dicción 
y su delicada gracia. 
Muy aplaudida. 
También se hicieron objeto de mu-
chos y merecidos aplausos los simpáti 
eos jóvenes Fernando Sánchez y Sari-
ta Cortina, sobrina esta últ ima del 
inolvidable José Antonio Cortina, glo-
r i a , de la tribuna cubana. 
La señorita Cortina, interpretando 
la (protagonista de E l flechazo, carac-
terizó deliciosamente el tipo de la an-
daluza. 
Todo, en la benéfica función de ano-
che, merece comentarse con elogios. 
Enhorabuena á sus organizadoras, y 
| manos Quintero que lleva el título que 
antecede á estas líneas. 
Los celebrados autores andaluces 
son maestros en el chiste y en las si-
tuaciones cómicas de buena ley; y 
ambas cosas han prodigado en el diver-
tidísimo juguete que hizo anoche las 
delicias del público. 
Exito de obra y de interpretación 
fué E l tío de la flauta y bien puede 
í^egurarse, en vista de lo satisfechos 
que salieron los espectadores, que esa 
flauta dd tío tendrá sonidos argenti-
nos. . . en las taquillas del teatro. 
E l culto espectáculo del ^Nacional" 
tiene caria día más prosélitos: mucho 
contribuye á ello el cambio diario de 
programa, por aquello de que en la 
variedad está el gusto. 
chita Polhamus, joven y bella dama, de modo principal á la señorita Gui-
que pertenece á una distinguida fami 
lia camagüeyana. 
Después de corta estancia en New 
York saldrán para una excursión que 
so extenderá por París , Berlín, Viena, 
Suiza é Italia, centros todos que visi-
tai'á el señor Diego en pos de noveda-
des para aquellos espléndidos almace-
nes. 
Votos anticipadas hago desde estas 
líneas por la felicidad de su viaje. 
* « 
Rema la alegría en un hogar. 
Hogar de paz, de juventud y de 
ventura donde los distinguidos esposos, 
y amigos queridísimos míos, Carmela 
Ledón y Carlos Mendieta, ven corona-
das todas sus dichas con el nacimicn-
.to de una tierna niña, 
i E s el fruto primero de su dichosa 
tmión. 
j ^ o é felicidad mayor? 
j i Quiera el cielo perpetuar en esos 
oorazones las alegrías y satisfacciones 
presentes! 
llermina Pórtela, á quien se debe gran 
parte del éxito alcanzado, 
« 
Correo de bodas. 
Recientemente, y en la morada de 
los distinguidos esposos Dulce María 
Borrero y José Luján, contrajeron ma-
trimonio la espiritual y bella señorita 
Mercedes Borrero y el brillante poeta 
Eduardo Carrasquilla, Cónsul de la 
República, de Panamá en esta capital. 
La nupcial ceremonia revistió un "ca-
rácter de absoluta intimidad. 
Felicidades! 
P A Y R E T 
M a r í a L a i s a Ti l l e f /as 
Con su arrogante presencia y su 
simpático rostro, no hizo más que apa-
recer en el palco escénico María Lu i -
sa Villegas para triunfar como mujer 
i hermosa. 
Faltaba otro triunfo más difícil, el 
de la artista, y á fe que lo obtuvo com-
pleto, resonante. No debemos juzgar 
todavía á la señorita Villegas en la 
parte lírica de su papel, porque sufrió 
no ha 'mucho de una laringitis que to-
davía no la permite desenvolverse en 
el registro agudo; pero tiene voz de 
bastante volumen y de timbre agrada-
ble. En varios recitados de L a Trar 
l'Cra, tanto en verso como en prosa, 
puso de relieve grandes dotes declama-
torias: frasea perfectamente y da al 
relato admirable entonación dramáti-
ca, sin ener en la exageración ni un 
momento. Acciona y se mueve en esce-
na con naturalidad y desenvoltura y 
tiene talento, en una palabra. 
^ Varias veces arrancó la Villegas el 
aplauso espontáneo y caluroso del pú-
blico en el curso de la obra, y al final, 
la ovación fué unánime y tuvo que sâ  
¡ir la debutante varias veces á escena 
Capella y Rodríguez Arango han 
descubierto una joya en María Luisa 
Villegas, valiosa artkta mejicana que 
les dará honra y provecho, aunque de 
ambas cosas estén ya bien provistos. 
Xuestic parabién á la hermosa de-
butante por su 'señalada victoria de 
anoche. 
* 
E n el gran mundo. 
Para el próximo Diciembre ha sido 
«moer tada la boda de dos jóvenes per-
tenecientes á la más alta distinción ha-
banera. 
Se trata de la blonda y espiritual 
señorita Rosa Mendoza y el simpático 
y apuesto caballero Jacinto Pedroso, 
notario muy distinguido que no obs-
tante su breve tiempo de ejercicio ha 
'logrado colocarse, por su prestigio y 
sus relaciones, entre los de primer 
rango. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en el aristocrático templo de 
'h\ Merced con gran pfcmpa y gran lu-
cimiento. 
Como corresponde á la alta repre-
sentación social de los contrayentes. 
Tan simpáticos los dos. 
De anoche. 
Un gran éxito, no por previsto me-
nos satiíifaetorio, la función del teatri-
loo Alaska, en el Cerro, á beneficio de 
la iglesia de aquella barriada. 
La concurrencia era tan numerosa 
que no quedó una sola localidad vacía. 
Lleno completo. 
Entre el nutrido concurso llamaban 
la atención señoritas tan distinguidas 
como Virginia Echarte, Guillermina 
« 
Otra boda 
La de la señorita González Moré, la 
geirtíl Pánny, con el joven argentino 
Nicóláá l íale, está señalada para el día 
M'is del mes inmediato. 
Se celebrará, al igual que la ante-
rior, en intimidad completa. 
Está de duelo una amiga, dama tan 
distinguida como Mercedes Hamel de 
Aguilera, quien llora, desolada, la pér-
dida de su infortunado hijo Juan. 
Ha bajado el sepulcro, en plena j u -
vpTiind, víctima de implacable mal. 
Todo cuanto hizo la ciencia y cuanto 
hizo la solicitud de esa madre amantí-
j sima para detener el trágico desenlace, 
fué inllti. , . 
| Yo me asocio, en su dolor inmenso, 
sin nombre y sin consuelo, á la distin-
guida señora. 
Pobre joven! . .. 
Traslado. 
La ilustrada 'educadora Petra Gar-
cía, que por tanto tiempo figuró en el 
cuerpo de profesores del Centro Astu-
riano, ha dejado su casa de Reina 22 
para trasladarse á Cristina 7. 
Allí ha instalado, junto con su domi-




Una b">da simpática. 
La boda, en el templo de Monserra-
te, de la bella señorita Terina Arroyo 
y el conocido joven Rodolfo Catalá. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Nacional.— 
Exito en toda la línea de la come-
dia de los hermanos Quintero, ' ' E l t ío 
de la flauta." Su desempeño admira-
ble, por la compañía cómica de Garri-
do. 
Por Cura peseta entrada y luneta no 
se puede pedir más. Películas nuevas 
ó interesantísimas, proyectadas por el 
cinematógrafo Lumiére, y una come-
dia de las mejor escrita y requeteme-
jo r interpretada, con la agravante de 
que todos los días el programa es va-
riado. Así se triunfa. Dígalo si no el 
éxito alcanzado por el nuevo espec-
táculo implantado en el coliseo má-
ximo. 
Mañana, miércoles, día de moda, 
estreno de otra obra de los Quintero, 
" L a azotea," saínete de mucho éxito 
en el teatro " L a r a , " de .Madrid. 
Hoy, otro estreno, '"Los monigo-
tes.,r 
Payret.— 
Comenzará la función de esta noche 
con " L a trapera." donde tan aplau-
dida fué anoche la primera tiple Ma-
r ía Luisa Villegas, quien se presenta-
rá hoy en otra obra, de género muy 
distinto, en "San Juan de Luz , " que 
irá en segunda tanda. 
Cierra el programa con " L a Corte 
de F a r a ó n , " el éxito mayor de la tem-
porada. 
"Pay re t " se llena todas las no-
ches. 
Albisu.— 
.rué en el cartel " E l Conde de 
Luxem'burgo." obra que cuenta sus 
llenos por noche y que lleva quince 
representáciones. 
Esperanza Iris. Josefina Peral. Cid 
v Castillo siguen conquistando t r iun-
fos. 
Como de costumbre, estará hoy A l -
bism lleno. 
fíe ha recibido y han empezado los 
ensayos -de la famosa opereta vienesa 
titulada " L a divorciada" (Die Ges-
•ehiedene Frau) , del renoni'brado maes-
tro Leo F&Ui autor de la bellísima 
opereta " L a Princesa del Dol lar . " 
Pronto su' estreno. 
Mar t í .— 
La novedad de hoy es el estreno 
á segunda hora del aniversario cómi-
co-lírico, de Ruper Fermández, "La . 
Verbena de San Juan," obra de la 
cual se nos hacen grandes elogios. 
Antes y después del estreno i r án 
"Lieo^Podio" y "Se alquila mi ma-
r i d o , " dos oibras á cual más divert i -
da y en las cuales se luce la gentilí-
sima tiplecita Carmencita de la Ma-
za, el ídolo de los asiduos á Mar t í . 
Como de costumbre, antes y des-
pués de las obras se exhiibirán esco-
gidas películas. 
Sólo cuesta la entrada y asiento 
por tanda diez centavos. 
¡ Eso si que es ganga! 
Politeama.— 
No hemos recibido el programa del 
ir;) i rico "Variedades," así es que no 
sabemos si hay función ó no la hay; 
y en el primer caso, ignoramos qué 
números trabajan, puesto que tenían 
que embarcar para Méjico el cuadro 
" L a Pi lar ica" y " D o n Tor ib io ." 
v Lo que sea, sonará . i 
Actualidades.— 
Ksíe salón-teatro está siendo obje-
to de una. esmerada limpieza y el día 
primero abr i rá sus puertas bajo la di -
rección de los conocidos empresarios 
Santos y Antiga. 
• La nueva empresa romperá el fue-
go presentando por primera vez en 
ia Habana á la pareja excéntr ica 
"Los Fol is ," al violinista "Thornas 
Kerr y á "Bi l ly -Simus ," notable eo-
'mico norteamericano. 
La "Bel la A y g e l , " que está apro-
vechando estos días de descanso for-
zoso para atender á la curación de su 
privilegiada garganta, ha rá su reapa-
rición con un traje riquísimo que aca-
ba de reci'bir de Par ís . 
Albambra.— 
Con " E l Cierre á las Seis." zarzue-
la del popular Villoch, empieza hoy 
la función. 
Se c a n t a r á n nuevos couplets de ac-
tualidad. 
La segunda tanda se cubre con "Sa-
lón Realista," divertida revista do 
Raúl del Monte y Mauri . 
Para la tada de las diez se ha ele-
gido la graciosa zarzuela d^ Vi l loch 
"Pe-gimo en el Convento." 
Tres_ llenos. 
M a ñ a n a : Estreno de " L a Reaper-
tura de Alharabra." 
Y eí jueves reaparición de la 
aplaudida actriz Eloísa Trías. 
Felicitación.— 
La graciosa niña Alfonsa Caos y 
Correa, hija de nuestra compañera en 
la prensa Avelina Correa y Malvehey, 
ha obtenido la nota de sobresaliente 
en Gramática Castellana, habiendo si-
do obsequiada con. un precioso cua-
dro, en recompensa de su aplicación. 
Que sea enhorabuena. 
SALON BOUCIEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
— A las ocho: vistas cinennatográficas 
y la comedia E l Tío de la Flauta.— 
A las nueve: películas y el saínete có-
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LA LiQUIDACiON de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro ée está efectuando en 
FORMARA EPOCA EiV L A HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O I T E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 PESOS D E R O P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á toda^ las personas que del IntArtAr •« • . . 










bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30.4 
GRAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: L a Trapera.—A las nue-
ve : San Juan de Luz.—A las diez: L a 
Corte de Faraón. , 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la bellísima opereta en 
tres actos titulada E l Conde de L u -
xemburgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
,ta.—A las ocho: vistas cinematográ-
ficas y el entremés Licopodio. — A las 
nueve: vistas cinematográficas y estre-
no de L a Verbena de San Juan. — A 
las diez: vistas y Se alquila un marido. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
No hay función. — Reapertura el 
día primero. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío L a r a T la Pilarica. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Cierre á las Seis. — A las 
nueve: Salón Realista. — A las diez: 
Rcgino en el Convento. 
MOLINO ROJO.— 
Cine \y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: vistas y la zarzuela L a Mu-
lata Tomasa. — Bailas y couplets por 
Rosita Reali. — A las nueve: Mamerto 
en la Pina. — Bailes y couplets por 
Rosita Reali. — A las diez: L a Con-
quista ds la Liga. — Bailes y couplets 




Distrito Norte.—Ana María Pérez, 63 
días. Habana, Aramburo f>2. Castro ente-
ritis; Marta García, 43 días, Habana, San 
José 127, Enteritis infantil; I^elipo Fernán-
dez, 26 días. Habana, Callano 59, Raqui-
tismo. 
Distrito Sur.—Alfonso Rodríguez, 5 me-
ses. Habana, Esperanza 66, Atrepsla. 
Distrito Oeste.—Dulce María Hernández, 
23 años, Nueva del Pilar, Septicemia; Ma-
nuela Candamil, 6 meses. Clavel y Ayun-
tamiento, Atrepsia; María Moreno, 6 me-
ses, Cuba, Cerro 751, Enteritis aguda; José 
Díaz, 73 años. Vereda Nueva, Remedios 2, 
Lesión orgánica del corazón; Juan Martí-
nez, 59 años, España, L a Covadonga, In-
suflciencla mitral; Luisa Ramírez, 40 años. 
Luco 47, Tuberculosis; Antonio Neiras, 40 
años, España, L a Benéfica, Arterio escle-
rosis; Benita Valdés, 1 mes, Habana, Je-
sús Peregrino 72, Meningitis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legíti-
ma, 1 hembra mulata legítima. 
Distrito Este.—2 varones blancost legí-
timos. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legíti-
mos, 2 hembras blancas legítimas. 
años. Quinta "El Zapote" », 
Pie; Recaredo Romera,1 , ,^1 
Clavel 11, Afeccifin . S J l ^ 
Armando Marrero 5 ?fnica del 
Meningitis; C o n c ^ c C ^ ; ^ 
Guanajay, Palatino 35 4 All¿n, 
Pedro Iglesias, l año ¿ 
res 29, Meningitis. ' labana. 
Distrito Sur^íYemh^08 
Distrito Oeste .-i ¡ S ^ a t a 
rKa1' 4K1varones ™™<-or nZaJ>^ 
bras blancas legítima 
legítimos. las, 4 
Junio 27. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Alfredo Reyes, 17 año?. 
Habana, Neptuno 255, Apilepsia; María 
Antonio Sentenat, 1 año. Habana, Belas-
coaín 7 y medio. Meningitis; Osvaldo F a -
cundo, 4 meses. Espada 30, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Teresa Tavío, 70 años, 
Guamutas, Gloria 36, Grippe; Angelina 
Cantón, 39 años, Carlos III 39, Sarcoma del 
pulmón; Trinidad Villafana, 2S años. Ha-
bana, Tenerife 78, Angina de pecho. 
Distrito Oeste.—María del Carmen Ba-
quer, 27 años, Cuba, Jesús del Monte 527, 
Nefritis intestinal; Esperanza Armas, 2 
Gran función para , 
parte la notaWe canzon.;-J^M 
na Rosita Reali. que ^ ^ 
con grandioso éxito. ^ 
A las ocho: " L a Mulata T 
zarzuela de grandioso éxito ^ 
da noche gusta más. Una ^ 
nuevos números por la n 
canzonetista Rosita Reali 
na. zarzuela que siempre d i k ^ 
entradas. TTna película. Esíp ^ 
la aplauidida Rosita Reali ^ ^ 
canzonetista italiana. ' 
A las diez: " L a 'ConquM. A 
L i g a / ' zarzuela que Ueva n J J ^ 
presentaciones y que han sid ^ 
tanps Leños. Una película, x ! ^ 
variados números por 1* •eVos 
aplaudida canzonetista Rosis1?1^ 
que cuenta sus triunfos por nJ?*1 
El jueves: Estrena de h s^6" 
nal opereta en un acto y tres nn? 
" U n País Extraordinario ' ' 
nuevas decoraciones. : 
A N U N C I O S V A R Í 
C l í n i í a de c u r a c i ó n siñlitica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. i 
En esta Cllaica se cura la simi. 
icral, y de no ser ¿«tí. 
días por lo gen^. , , t3 no se 
devuelve al cliente el dinero do confoLV 
con lo que se estipule, ""loraijj 
Conceptos gratuitos sugeridas por ... 
des poco afectas á mi procedimlMÍT*-
obligan — con Pona — &. producirme d.Va 
modo. Teléfono: fil20. "«a»tu 
15S6 - . , . Wl 
D r . K . Chomat. 
Tratamiento especial de 8<niii t . 
modadas venéreas. —Curación ráDlda..!?;" 
cultas de 12 
1560 
á S. — Teléfono 854.' 
LUZ NITMKRO 40 
AZAFRAN ÍS£L IRIS 
¡ ¡ Q U E U I C C ) ES! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma j a. 
bor... no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pr» 
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y io ca 
tavos con la marca "El Iris." DeptaU 
Jesús del Monte 315^2. Correo, Acamó 
1405. A. Agulló. 
6135 26-JIL-6 
SE CEDE A CENSO, REDIMIBLE 
los cinco años, por las dos terceras parte 
un lote de terreno con 1,600 metros pli 
r.os, situado en la Calzada de la Infa: 
esquina á la calle del pr íncipe. Inroram 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l MR 
m m m u m ¡ ¡ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES. — E S T E R I L I D A D . - VE| 
NEREO. — SIFILIS Y HEENIAS 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1639 l-Ja 
. ¡¡SIN RIVAL!! 
J a b ó n l a FLOR: 
ELABORADO CON 




Conserva el Cutis 
DE VENTA E N T 0 M S L A S SEDERÍAS 
ANUNCIOS TRUJILLD MARIN. 
USENSE L O S AFAMADOS POLVOS D E 
C 1709 
' L A CONSTANCIA" 
SIGUEN las GANGAS 
Tratándose de vender ba-
rato, ni pregunte, solo en BLANCO Y NE 
E u todo lo que resta de Junio venderemos encajes desde un 
centavo. Warandol, doble ancho, á 12 centavos. Olanes do 
hilo, á G centavos. Igualmente hemos rebajado todas las te-
las de fantasía y adornos. Warandoles bordados, Otomanos, 
Chantung:, Tussores de hilo y algodón. 
No desperdicien la ocasión, Vengan enseguida á ver nuestros precios | 
B L A N C O Y N E G R O , S a n R a f a e l 18 , e n t r e A m i s t a d é l i i d i i s t i , ' í , l 
\* • ^ * ^ « ^S* ^ * ^ 
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